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Pídanse folletos de los Baños.—CARMEN, 37.—MALAGA
Depósito de 1r,s  mejores m§rcas ponocidas. - 
Especialiúaá para obras de Cémerl^] armado
F a s t o F  y  O o m p É W a  
M Á L Á Ó A
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 3.—• 
ei saco de 50 ks. (saco perdido)
«1 saco de 50 ks. (saco perdíáo)
Cemento BELGA 1,* cklidad . 
él sacó de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FBEYDIER superior.
«acó de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FBEYDIER su-
el centro dé. la capital, como la 
plaza dé lá Constitución, calles de 
I Lados y  Nueva, hasta la Alameda. 
I Parece mentira que en tantos 
años de experiencia, en que viene 
sucediendo lo mismo, el Ayuntá- 
miento no se haya ocupado de ha­
cer un proyectó de obcás y  de pían- 
* 3.75|tfaClo, á fia de desviar las corríen-
i tes por otros sitios fuera délapo- 
Ablación para evitar estas inunda-
Fs'imeif anlTersai^fiéidlél i'Áileelmiento de
£1  e@Hop
penor. . . , . ' . . . . >
saco de 50 ks. (saco á'devolver)
Rebaja en lós pedidos poli partida de ré- 
lativa importancia.
Dbbpaoho: M ftfquéa d e  LiAPion, 18
TENEDOR DE LIBEOS
Con larga práctica y buenas reférenciss 
«e ofrece para la Cdntfchiliá&d, C*ja, Cuen­
tas CúrHentes, ó cargo de respouáabiUáad 
en casa seria.
Lista de correos cédula núm. £5.613.
cipnes tan frecuentes y  que consti- 
3 25 -tuyen, además de un peligro, una 
I vergüenza, por que esto no áucede 
yA en ningún pueblo urbanizado.
Indudablemente este problema 
de las inundaciones en Málaga es 
uno de los más importantes y  de 
los qué requieren urgentemente 
una solución.
Los medios de desviar esas ver­
tientes, cuyo desagüe son las más 
príncipalés y céntricas vías de la 
ciudad, la cuestión del alcantarilla- * 
do, el proyecto de obras del cfiuce 
déí Guadálmédina, dé qqé recien-1 
temente nos hemos vuelto á ocu-| 
par, son todos asuhtos que recia-f 
man la atención de esta municipa-| 
fidad y  que deberían estudiarse y l 
llevarse á ejecución con preferén-f
Llamado á la ptoaencia de Dios el día 6 de Septiembre de 1905 
DESPUES DE RECIBIR LA BENDICION DE SU SANTIDAD
R .  I .  P a
Su viuda, hijo», hermane» y demás familia, ruegan á «us amigo» lo en-1 
comiendea á Dio», y se s im n  aaiatir á alguna» de la» mi»»», que por el I 
eterno descanso de »u alma, se dirán en Ja ígleaia de San Juan el día 7 del ¡ 
corriente mes de 8'á 12, siendo la deReqniém con vigilia á la» 10.
No esBolamente lameníáble y de 
solador eL aspecto que ofrece Má 
laga cuando una tormenta, como la cía A otros, porque entrañan ver 
de la noche dél lúnes, descarga so 'dadera gravedad é inminencia de 
bre la población los turbiones de peligro para el vecindario, 
sus aguas torrenciales, es también
El Exctíio. Sr. Nuncio de S. S. y lo» Excmos. é lUmo». Sres. Arzobi»-! 
po Obispo,de Madrid Alcalá, Arzobmpos de Granada y Sevill®; Obispo» | 
 ̂^e Málagá y Slón, tienen concedidos ÍOO día» de induigencía» el primero, | 
180 lo» segundo» y 40 los terceros, á todos sus diocesanos, pt)r cadaiñisa 
que oyerén, Sagrada Gomunión que .aplicarán ó parte del Rosario que ro­
saren, y en general por cualquier acto de piedad, éaridad ó devOéióin qué 
! practiquen en eafragio por el eterno descanso del alma de dicho señor.
. ... ...sy,I Comisión provincial
I Bajo la presidencia del señor Gaffarena 
* celebró ayer sesión este organismo, asis 
J tiendo los señores Alvarez Net, Ñoñez de 
i Castro, Gosris, Ortiz Qaiñonez, Velandia, 
‘ Duran Siifujhez y Ordoñez Palacios.
I Después de aprobar el acta de la anterior 
¡ tomáronse los siguientes acuerdos: »
I Aprobar las cnent» s municipales de Gau- 
í cín (92 93) Burgo (94-95) Sierra de Yeguas 
(905) Fuente Piedra (id.) Ojen (906) Alfar- 
natejo (Id.) Alozaina (Id.) y Cortés de la 
.Frontera (id,)
I Prevenir á loa Ayuntamientos de Cuevas 
de San Marcos, Pizarra y Banaoján para 
i que activen sus ingresas.
1 Imponer multas á los secretarios y depo- 
I sitarioa de diversos Ayuntamientos que no 
I han remitido las cuentas municipalés del 
I segundo trimestre de 1906.
I Aprobar la» distribución de fondos del 
: mes actnal.
i 0.idenár al arquitecto formule con urgen- 
?cia el presupuesto de las obras dé repara- 
[ciOn que necesita la~ Plaza de Toros.
‘ Que ingrese en la Casá de Misericordia 
la niña María Aria Rosa, en la de Expósitos 
los niños Gipiiaño y Araceli Pardo Cama- 
cho y en el Manicomio el demente Salvador 
Olmo; Bueno.
Insertar en el Bolefin el edicto relaciona­
do con la devolución de fianza á los contra­
tista señores Torres y Galvez.
Declarar la responsabilidad de varios 
Ayuntamientos por débitos de contigente. 
Aprobar el informe del negociado, sobre
—rPues si este pueblo e» una especie de 
firmamento donde hay dé tOdíu, no faltarán 
los sifftios del Zoiiaeo.
—Alguno» hay,* v. g.: Acuario, en el es­
tanque; Piscis, en la .piscina; Cájicer, en la 
nariz del tabernero.
—¿Y Libráf
—Eu las tienda» de ultramarinos.
—¿Conoce» más estrella»?
—La Stella matutina.
—¿Y esa hacia dónde cae?
—Hacia la letanía.
—¿Ha caído aquí algún bólido^
—Sk señor; el ines pasado.
—¿En qué forma?
—En forma de recaudador de eontribu- 
eiones.
—¿Causó mucho daño?
—Eu mi casa, si señor; como que á don- 
sécuencia de él tuvimos un eclipsé total de 
pesetas, yisible para todo» nuestros abas­
tecedores.
—Veo que erM listo y precoz en smno 
grado. ¿Cómo te llarnaa?
—Polo Soldevilla.
—¿Polo Sal-de-villa? {Hasta en eso eres 
astronómico! ¿Y qué tal andas de escritura?
—Sé firmar solamente. Aquí todos sabe­
mos firmar.
—{Cuando yo decía que esto era el fír- 
mamento\,x.
Juan Pérez EúÑiaA,
im motivo de vergüeti;za qué en  ̂
ima ciudad como esta, un vecihda- j 
río numerosísimo esté expuesto á | 
ser anegado como en cualquier po-| 
Machón ó villorrio completamente j 
désurbanizado. i
Ni la experiencia del tiempo, ni'f
UQLmMCÍÓH SSPÉmj. DE *̂EL POPULRR,
G R ó i r iG A
eiioGiisji
R i& a san gF ien ta
El lagar que en Campanillas poseen los 
competencia del Juzgado Colmenar.sobre la Martínez fué ayer teatro de un
causa que se instruye contra el Ayunta-1
mienato y Junta pericial de Gomares por su-1 trabajadores de la mencionada fine#' 
pueata dezobedimeia. Icuestionaron por motivos que aún se des-
Qaedar enterado deí oficio da la D i p u t a - l l e g a n d o  á revestir la disputa tai 
cióu que acompaña á la nota de entrega á I ®®*̂ ®̂®®̂® ríoléncia, que salieron á relu-
dicho organismo de los dos trozos termina-i 1®®
Aeabá de morir, en sú villa piamostesa, 
el recuerdo de catástrofes pasadas, 'uno^e los más femosoa draniaturgos mo- 
mueven el ánimo de los que se eutór italiano José Giaccoss.
een en tutores y curadores déla Sabag«j9teatral, compuesto por treinta 
á hiKírar la resoludón dé un  ̂ dramas y comedias, era poco co.-| 
«fo nocido de nuesíto público. Sin . embargo, fproblema tán importanteoomo este mejo*̂ ea ob*&a. Como las hojas— í !
de las inundaciones en Máxaga,' que gji, ĵ g ^ainiero ; !
se suceden todos los años,causando da imitación en l ¡# caso de Garciá,—y ths-'' 
siempre mayores ó menores perjui- íes Amoircs, recibieron, hace algún tiempo,! 
cios, según la violencia y densidad la sanción española. '
SEGUNDO ANIVERSARIO
dos del camino vecinal de Alhauiín á Fuen 
giróla.
Y pasar á infórme del negociado ia me- Cártama y residente en el lugar del sü-
R I  8 © ; ñ o p
DIEGO CASTILLO MARTIN
(Q. E. P. D . i -
molia justificativa de los trabajos efectua­
dos en la carretera que desda la de Málaga ^®íf®cho
á Almería conduce á la de Torre.
Á T tn a  y  l<etMaa
'dé las aguas, hasta que llegue ün 
día en que la suerte aciaga, en com­
binación con la desidia y  el aban­
dono municipal, nos acarree un des-
Bm Giaccosa un eBCíitor ponderado yi 
ecuánime, eonoeedor maravillofeio de la me- ¡ 
cáoica,tes,traL y eneÉiifO dé esá acumula-1 
eíón da horsorsí? á que algunos dramaturgos 
confían sus vicloiias en la eabena. Borpren-j
Mañana 7, de ocho á nueve, habrá misas en la iglesia parro­
quial de Ntra. Sra. de la Merced y.en la iglesia de San Lázaro 
por el eterno descanso del finado.
Astronomía pura
Uno de los contendientes, llamado Juan 
Díaz Vaquero, de 52 años, casadOj natural
ceso, recibió un balazo en el labio superior
Su padre don José C&süIIo Repiso, ruega/á sus 
amigos asistan á dichos actos religiosos.
atre de esos que forman épsea en la ig tragedia ea la realidad, y sin vioien-
, historia de los pueblos y  que se re* 1& vid®, llev&ba la trama ála catáatrofe
cuerdan siempre con espanto y con fia»i, con maestría tan hábil, que su» déa- 
horror. i 5 enlaces dejaban en el ánimo le impresión de
En Málaga, por no haberse lleva-; lo vardaáéro, dé lá fátaimente irremediable, 
do á cabo el urgente y  necesario Nada romántico, amaba el realismo sobre
proyecto de desviación del cauce 
del Guadalmedina, hay dos barrios 
populosos, el de la Trinidad y el Per­
chel, que están constantemente 
atnenazados en inundación y en
todas las: cósa». Por eso, en Tristes Amares, 
señala la angustiosa vulgaridad dél adulte­
rio burgués, forzado á ocultar sus anhelos 
entre la prosa amarga del vivir diario. Des­
pués de una escena de pasión intensa, en 
que los amantes, llenos dé recelo, vacilan
parpétuo peligro de-desaparecer, en en éntségarse su» transporíea culpables, 
cuanto un día la naturaleza extre- preaenta el reverso irónico de un episodio 
me suAí'igOí'es y la s  aguas torren- \oráÍnario. La esposa infiel, temblorosa to- 
ciales se desborden con mayor vio- idavía de su arrebato, recuerda su» deberes 
lencia dé la que la previsión ha cal-H® ^ maquinal, en su
culado. al construir el deficiente mu- i doméstica, ls_eo8n.a de ia plaza.
{•o de contención del . lado allá del
caiíw® , . I  »a. Así, en Como fas hojas, nos hace pre-
^  pe.Bar de que ya hay tristes loa lâ os que en
recuertivPS, y  no muy lejanos por tiempos más felices unieran á una familia: 
cierto déx̂ ®̂ desgracias y desas--poco ¿poco, empujados por los suceso»,, 
tres que eft barrio del Perchel van desprendiéndose sus miembros del 
han raiT íadolá;? inundaciones por tvonco, abandonando el hogar, cayendo en 
desbordamiento áí?; las aguas dél lo descoaocíílo, que, al igual de las hojas 
aeSDoraatmen _ , hecho  na- secas, le» arrastrará entre sus refagas hela-Guadalmedina no se ..aumente,
da para . . ín  griíoe, ala Víoleneias, ein cdmenei...
Hoy mismo, recordancio la lOri^n- i interior, qué, gracias ai talénr
ta de la noche del lúneS; y^iR capti- jto gei qu® lo ioíaginars, viven los especta- 
dad de agua que cayó ea xA PPbla-Uéjras eoamovidós y sahelósos... 
ción y sus alrededores, pone éépán-|
to y horror en el espíritu considem i oiaccosa no átna„ como Braceo y otro» 
10 que hubiera ocurrido á aquellas ¿g ¡m tendencia, lo emoelonal, lo patoiógí- 
horás en ios dos grandéS: bárrios. cO é ibeeaiano. Cree que loa normales se 
del otro lado del Guadalmédiña, si bsatan y sobran para enriquecer un teatro 
la corriente torrencial hubiése. to-|eon lucha», pastónes y desgraciss. .E 
mado mayores proporciones y  la ; de fiue la prosa de la vid8, eneiem en sí 
¿uundación llega á entrar violenta mi«ma, «ufidente lipieza Aé pepas y ale- 
V- devastadora en esas barriadas, elemento cómico é intensidad dra-
calles, bajo el nivel del m a r ^
DE GOLABÓRAGIÓN
El inspector de primera enseñanza no qui­
so descansar. Era la primera vez que ponía 
sus oficiales pies en la escuela de aquel 
pueblo, y á ella se dirigió inmediatamente, 
dando principio al axamen de párvulos, el 
más listo de los cuáles faé interrogado por 
el iaapector, que quiso ver á qué altura an­
daban por allí de conocimientos astronómi­
cos. He aquí el iaterrogfttorio:
El proyectil penetró por el lado izquier­
do, alojándose en el maxilar superior iz­
quierdo, fracturándole la bala dicho hueso 
y el maléoló'supesior.
Su agresor se dió á la faga, siendo cap­
turado á poco por la guardia civil.
Dóa individuos deLcitado cuerpo, Anto­
nio Ramírez y Francisco Moya, condajeron 
al herido á esta capital, siendo curado de 
primera intención en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, y pasando luego, en 
muy grave estado, ai Hospital civil.
Desconóecjse, .hasta ahora, el nombro del 
autor.
E L . M A U S S E R
I lia
«e n i l p ai
Sila producción capitalista se desarro-f —¿Conoce» algúnasfvodé primera mac- 
, que—á la corta ó á la larga—es ¡o más I nitué?
realismo no necesite recurrir á lo feno- 
ŷ  d e l propio  cau ce  del río , e s tán  i jagoai y extraño.
sin medio alguno de desagüe na-1 ppr esó, en toda» sus obrath la vida dia- 
tural. . . .  Irla del abogado, del eomerciante, del mili-
Pensar en esto, imaginarse que|tar,dei aristócrata, del campésiooeniique- 
cualquier día puede ocurrir, produ-1 eido -  Giaccosa ha sido siempre escritor 
ce éscalofríos, indignación y Í&fo™aa la acción y ofrecen loa
güenza, por que esos barrios, á e s - |“ ?® peregrino» deaeQlaceB. TaByez, artiata 
tas fechas, perteneciendo á/unap^.J®’
Uga, lio debían e s t^  sugetosy Boseoaa. Beti.iilas, ilca. ¿en ot-.. ---- ------------- . ----- --------------™
puestos,xómoió están, a fes Ciegos leervaciones, en asWoa áanairésoo», miran! 0L13 centro»; si les prohibiera ei acceso al 
azares n%ln suerte, ¿in que la pre-|á la tierra, á la trama vulgar donde nuestral̂ t̂ l̂̂ íltó da los individuos de su clase, pa- 
visión y  ^cuidado: de la múnieipa-|éxi8íe«cia convoca BUS anillos!. I ra tratar de su convenieneié,? Poadílan el
Hdad hayaütratadO; de evitarlo. i Escribió honradamente, asistió sin sor-11?” ®̂ «n 0I cielo—como hacen los obreros 
Otro de ios casós, sino dé tantalp̂ ®®̂ ®**® de sus qbras. Plácido|6ú ®8t& y otras ocasiones—quejándose de
neiigro parala  vida dé los habitan IY 'ttabajador asiduo, metóáici?, * l» fuerza abusiva del Estado qua se opone
TTipnfiQ wrerrtn>7rk<sn f»n Y Galdós, producía siu esfuerzo. I »1 desarrollo de la libra iniciativa indivi-les.vno menos vergonzoso en cuanto í dinero -una modesta forta-1 daal y colectiva.
[na dé £00.000 liras, —y gozábalo burguesa, I Sí, el Ejército debe velar por el mantsai- 
reposadámeníe, feliz de descansar, dentro | miento áel orden público; pero las, aulori
Coa motivo de la huelga de. Bilbao, ha 
emitido el ex-rotativo El Nacional algunos 
cOneeptes bastante duros para la sufrida 
clase obrera; conceptos que no pueden ha­
llar eco entre las personas sensatas ni en­
tra las que comprenden cuál es la verdade­
ra justicia y la aman algo.
El mausser, preconizado por Silvela, abor 
rrecible como político, ha sido ensalzado 
por el iaaignlficante diario madrileño, que 
no ha teniofo rebozó alguno al hacerlo, co­
metiendo una grave falta de humanidad ha­
cia lós creadores de la riqueza y del mal 
repartido bienestar del país: lós proleta- 
rios;
Los obreros vizcaínos no han planteado 
la huelga en el terreno de la violencia y, 
por lo tanto, no ha habido necesidad de 
represalia» por parte de los elementos con? 
tro,ríos á sus intereses. A eso que se le da 
el nombra de coacciones cuando lo hacen 
lós obreros, no debe ponérsele Obstáculos 
por medio de las fuerzas dei Ejército, ins­
tituido para uua misión de otra índole más 
alta, que la de amparador de un púñado de 
explotadcrsa sin conciencia, que nO repa­
ran ón gastar sendos miles de pesetas en 
eépactácalos ¿bárbaros y fiesta» ridíchias y 
egoístas en las^que se retrata su morbosa 
idiosincrasia, mientras miles dó ciudada­
nos,quizás^mejoraa que elioB, arrastran una 
vida peor que ia de muchos presidiarios.
No; el mausaer no debe servir pasa los 
obreros que van descalzo», comen arroz y 
bacalao averiados, y traiga jan once llorasen 
el subsuelo, bajo la vista del cómiire que, 
sino les da zurriagazos materialmente, les 
tiene amedrentados con el. látigo der des­
pido, del lanzamiento ^ l a  vioíenciá, al 
robo... y después á la cárci], dónde; ai su 
cuerpo está mejor reposado, su espíritu su­
fre el martirio del alejamiento de los seres 
queridos...
¿Qoé diríAn las llamadas fuerzas vivas, 
lo» individuos que «e nutren hoy excesiva­
mente del sobxetrabajo proletario, si el 
mausser les impidiera reunirse, o n  arra- 
gloai Éxtffleto espíritu constitucionRl, en
probable, y Andalucía y las demás regiones 
se ponen á la altura de Cataluña y Vizcaya, 
forzosamente los sindicatos obrero» crece­
rán y forzosamente lo» capitalistas tendrán 
qué reepetar, así como sus defensores, 
una clase que por tantos siglos está siendo 
víctima de la barbarie histórica, llamada á 
desaparecer ó por la evolución científica y 
acelerada, ó por la rebeldía proletaria.
Muy bueno que al obrero huelguista que 
cometa violencias se le procese; pero las 
niqueladas balitas mausser... {que se des­
tinen, por ejemplo, para esos beñoiiüllos y 
matones que en días de elección se suelen 
llevar las actas en blanco! ¿ .
Antonio Zamudio.
Notas africanas
; V a F ia sn o tle ia s
Melilla 4 Septiembre 1906 
Sigue sin resolver la cuestión de los cau­
tivos del Peñón. Lo» moros se niegan rotun­
damente á entregarlos hasta tanto no se les 
hagan efectivos los resguardo» que poseen 
del Banco de España, procedentes de la cé­
lebre estafa de Málaga.
General Marina confia en que el pio- 
eedimiento puesto en practica en esta oca- 
eión jdará, á ia  postre, el resultado anete- 
cído* ^
Eyalpiárgeae» del Muluy®, loa rabel- 
des  ̂hantsufriSo un nuevo descalabro por 
parte de los soldados imperiales que acam- 
pan’én Gherváa.
Eh lá retirada, los rogoistas tuvieron 
diez muerto» y numerosos herido».
Entre los primeros, figura un kaidmuy 
preatigioso. ''
jefe Schaldy, perdió el caballo.
Notase gran desaliento entíe las fuerzas 
rebeidés.
Ixiaté gran animacióQ para los festejos 
qup eománzarán el-próximo día 8.
Han comenzado las instalaciones.
1yergdnzo
Se refiere al ctmado de la 
ción  ̂ es el que ofrece ía callé de la  
Victoria, qúe se convierte én un 
verdadero cauce torrencial eñ cuan­
to la lluvia adquiere álguaá yjqlen- 
cia; la ampliaría de aquel barrio, 
uno de los más efevadds-dé fe ciu-* 
dad, se trueca en río con las aguas 
terrosas de los montes, i^eúbajan- 
do por la ancha caite,conríé|^A en, 
lago inmenso la plaza de Riegéí*^ 
de allí toman salidár por las calles 
de Granaba y  AfemoS; Ifeyanditf la
áe su labor diaria, de ios afanes y angus- 
tiá» de su atormentada juventud.
Con Giacosa ae va un rápsesactante, de la 
Italia gloriosa dél risorgiméntó, de esa le­
gión iiasíre, donde figuian Marcoñi» Loca- 
broao, Férri, Gaáofalo, Mantegazza, Riazzi, 
B racco, Roveíts, Fogaszanó, Serao, Deied- 
da, y otro» cien nombres más, que ban 
pues,lo á su país, en el intercambio de la 
intsRgencifi, á la altura de lós más ádelan- 
y próspero»,
EabiAn Yjpai»,
dadeB deben hacer lo posible, poniéadoae 
dé paste dé los que llevan razón, por que 
hética Sé enconen las pasionés en lo» ine­
vitables, salutíferos y vivifleantes confilctos 
entre el Capital y el Trabajo.
Además, la panacea siivelista del maus- 
sei|r,68 un remedio casero que no puede pro­
ducir más que la intoxicación del paí» que 
lo emplee ó la galvanización del Eatado 
qqe lo adopte; «i no, óchese una mirada ha­
cia Rusia y Tarquíft, y se coafimará lo 
aseverado.
A j^  fondearon ea está rada, los cafió- 
S6íóá'Genevaí Concha y M. A; Pinson.
p  Pilméro salió por Is noche para Cha- 
íarinas, llávando la correspondencia oficial 
ypsítióular.
Ĥ ©é pocos días visitaron la kábila Fra- 
jáitá señores Portillo; médico militar, 
periodista, y el popular indus- 
Iriál: dpn Pedro Fi^ández Batanero.
E|c^'etode es® excursión no ha sido 
otro qtp visitar al simpático moro Homar- 
éh^í«||ni, que desde hacé vario» días se 
eñ áu ^ra  enfermo de gravedad, 
t  ̂̂ kséfior Portillo reconoció al paciente, 
prodigáiiidole. los auxilios de la ciencia mé- 
dica.
^Los ékpedicionarios fueron objeto de mu­
chas ate&ciones;yor parte de. los rifeño».
P. PILLO
—Sí, señor; él diputado dél distrito 
—¿Y sabes dónde está Saturno? 




- E n  ei estanco. {Vaya uña estanquera 
guapa!
—Dónde están las Cabirillas.
—En el ganado. 
loslucerost
— En el rostro dé la sobrina del cura.
—Habrás victo el lucero del alba,
—Sí, señor, cuando estuvieron aquí lor 
zarzueleros.
—¿Conoces la Osa mayort
— Ea la suegra del médico.
—¿Y los puntos caráinalesk
—Son los hijo» de Gardín, el juez. {Bue­
nos puntos están!
—¿Se ve desde aquí á NepfunoP 
—No señor, porque está en lá plaza de 
Cánovas.
—¿Sabes algo de la Tierrat
— ¡Ya lo creo! Como que mi padre es la­
brador.
—¿Cuánta» zonas tiene la tierra?
—Aquí tréi: la tórrida está en la torre, 
la templada en el templo y la glacial en el 
sótano.
—¿Has óido hablar de la aurora boreal^ 
—Sí señor; de doña Aurora Boreal, que 
e» la mujer.del boticario, todo el mundo 
habla de ella.
—¿Sabes, qué son Cometast 
—¡ Anda! {SI son nuestro juego favorito! 
—Y qué me dices dé la Luna.
-Q u e  ahora están eñ eha (en la de miel, 
por aupuésto) Pepe Urano y la hermana del 
sacristán.
—¿Hay cuartos en esa luna?
—No, señor; la están pasando mediana­
mente.
—¿Será luna nueva?
—¡Qaiá! {Silos dos son viudoal 
—¿D« modo que, según tú, no hay cuar­
tos crecienfes?
—Sí, señor; los del rematante de consu­
mos.
—¿Y cuartos menguantes^
—Los de mi padre.
—¿Hss visto las estrellas alguna vez? 
—Muchas. {Me han dado cada zurra!
—¿Guále» son las estrellas fljas'i 
—Las del tío el capitán,,que está de re­
emplazo. ,
—¿Y las esíreWas errantes^ \
—Lós hóvios de mis hermanas. 
—¿Brillan mucho?
—isl, señor; pero se pierden de vista. 
—¿Qué es movimiento de rotación^
' —El que engendran cuando bailan.
—¿Y dé traslación^
—El que emplean cuando se acerca 
traslación.
—¿Puede» ponerme un ejemplo de nebu 
losas?
—Sí, señor; las caentá» municipales. 
—¿Qué me dice» de Martel 
—One e» un planeta aciago.
—¿Hay un solo Marfe?
—No, señor; marte» hay mucho». Lo sé 
por el calendaiio.
D E  R O N D A
mi
Sr. Director de El Popular.
Málaga.
Muy señormfo: Gonobjeto dé completarla 
información que vengo haciendo respec­
to á la» fiestas qué se celebran en esta 
población,ha de eohsignar algunos detalles 
que omití en mis telegramas por el carácter 
lacónico de esta clase de comunicaciones.
El mercado se presenta abundante, lo 
que infiuye en los bajos precios á que se 
cotiza.el ganado.
Decididamente se suspende la novillada 
que se proyectaba, quizás porque los bue­
yes de Gallardo han desilusionado al pú­
blico. t
, Empieza la segunda corrida á las cuatro 
y cuarenta minutós, bajo la pirésidencia del 
Sr. Morales.
La cuadrilla es recibida á los acordes de 
una cencerrada fenomenal.
Solamente los palcos se ven ocupados; 
en el resto de la plaza el vacio es completo.
Ei primer bicho nó toma ninguna vara, 
á pesar de que los piqueros salen á loi me­
dios.
Foguéenlo los handerillefos y Machaco 
lo finiquita de dos medias, tirándose desde 
Córdoba; la última pescuecera.
El segando es una vaca de leche.
Los varilargueros, cambíenlas plcaa por 
otras más pequeñas. •
En vista de que no se deja tentar ]A p|g] 
le prenden unos cuantos rehiletss de fuego*
Gallardo, el ganadero, pievde lo sonoro 
de su apellido.
Moreno pása confiado y recibe una cogi­
da aparatoea, resaltando herido en el mus­
los izquierdo.
Continúa muleteando y lo despacha de 
un golletazo.
Seguidamente se retira á la enfermería y 
no vuelve á salir al ruedo.
El tercero toma dos vara» y también lo 
foguean.
Machaco lo pasa con inteligencia y
cura, pasaportándolo de un bsjonazo.
Sale el cuarto y toma do» vsra», murien­
do un penco por consunción.
Gomo ios anteriores es condenado á 
fuego.
El Chato Guilléa se tira á la arena y 
cambia un par, de los cortos, superior­
mente.
Machaquiio-, con la ayuda de ún peón, 
dá fin del morlaco propinándole dos esto­
cadas bajas.
El puniillaro acierta á la octava.
Aparece el quinto, que es dél pelotón de 
los torpes y sigue larnisma senda qué sus 
hermanos.
Se le entrega un caballo para que viaje.
Machaquito se deshace de su enemigo 
mediante un billete para el furgón de ca­
beza, ,
El sexto ea retirado al corral, por buey, 
no sin que antea se forme en el redondel un 
montón de madera con la que arrojan desde 
los tendidos.
También el séptimo resulta buey; lo fo­





B O S  E D I C I O N E S  D l A B l á S
OKI
E l  . ^ o p - i i l a r Jueves 6 dé Septiembre de lanR
JCnftrne&uics d( los efi^
>; )Dr. Rinz de aZAORA L A K L U
M6 d l« o -O e s l2s t a
Icíaifc; MARQUES DE GÜADIARO
O  (TmveaU de Alamoe y '
I .
S E  A E Q U IIk A N *
doi espaeioiov almacenes en calle de Al- 
derete (Snerta Alta).
lafomaián en lafábiica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agni- 
lar (antes Marqnéa) núm. 17.
ESEKlll E S B l DE I M
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D . A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas dé clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Las de platino brillo color de 40 ota. á 25 
Las de platino iluminadas de ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Murillo, RubenSi 
etodtéraáSO
Vistas de Málaga eh colores de 20 ot. i  ÍÓ 
» » » » negro » 10 » á 5
Albums privilegiado con 8 vistas en 
colorea y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESCARCHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros de som< 
breros y otras industrias desde'UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Calle Nueva núm. l, Camisería.
fCalle Larios núm. B, Papelería.San Juan 78, Papelería, de la Ooufctitnoión, Estanco, yalle Granada, 84 y 36, QuincaUa, allado de la Botica.
Grrandes descuentos
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No ea establecimiento y sí
PISO PAETICULAE
ceja
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INFORMACION MILITAR
P L U M A  Y  E S P A D A
A s c e n s o s .
Han obtenido el empleo inmediato: 
Caballería.—Va teniente coronel, un co­
mandante, tres capitanes y cuatro prime­
ros tenientes.
mandantes, un capitán y tres primeros te facilidad ea las corvas,
nientes. .
Administración Militar.—Va comisario 
de Querrá de primara clase, tres comisarios 
de segunda, cinco oflciales primeros, y seis 
•egnndos.
Oficinas ntiliíores.—Dos archiveros se
gnndos, dos Idem tereeros, tres oñciales 
primeros, enatro idem segundos, cúatro es­
cribientes primeros y cuatro idem según 
dos. . ■
—En el regimiento de Boibón se han re­
anudado las conferencias de oficiales.
Las de capitanes serán presididas por el 
teniente coronel don Enrique Ambel y las 
de subalternos por el comandante don Sal­
vador Cajuela.
—Ha llegado á esta plaza,en comisión de 
iervicic, el distinguido oficial del regimien­
to de Córdoba (Granada) don Julián Martí­
nez Simancaa.
S « r v le io  p a r a  b o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. José Jurado.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. León 
Xnñoz; Borbón, otro, D. José Andrade.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
S). Emilio Marpto; Borbón, otro, D. José 
Serrano.
¿ Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Mariano Larrafiags; Borbón, otro, 
D. Juan Gallo.
J. EFE.
D E U  EDICION
D E .A Y E R  T A R D E
N o t ic ia s  lo c a fe s
S o b o  p f« ( (o n t« v s a .—En el Gobier­
no Militar de esta plaza debe presentarse 
para asunto que le interesa, María Trojillo 
Aldana.
R s g r a a ó .—Ha regresado i  Málaga el 
concejal Sr. Calafat.
X oloanela.—Se ha concedido dos meses 
de licencia al abogado del Estado don Ma­
riano Molina;
R a a ta b la e ld a .—Se halla restabléet- 
da de la delicada operación que sufriera la 
señora D.* Carmen Gálvez Ginachero, viuda 
de Trani.
Lo celebramos.
I< la g a d a .—Con motivo de lá enferme 
dad qne aqueja á su padre don José Hermo­
so Padilla, ha lleilEado á Málaga el redactor 
de la Agencia Mencheta, don José Her­
moso
T jp«nM  r á p id o s .—La compañía dei RafaelLópezJiménez, herida en la 
los ferrocarriles Andaluces pondrá muy * izquierda, en riña, 
pronto en servicio unas máquinas reforma-| Pedro Benitez García, contusiones en la 
das que alcanzan velocidades de 75 kiló-i región frontal y dorso de la nariz que se 
metros por hora. |  prodojo por una calda que dióá causa de su
Días pasados una de ellas condujo el ex-i estado alcohólico, 
preso á Cádiz á velocidad de 72*kilómetros, 
f lo qne adelantaba en el camínb se detenía 
más en las estaciones para esperar en estas
ia hora reglamentaria de continuar la mar­
cha.
Dicha máquina ha sido transformada en 
los talleres que la compafiía de los Andálu 
C6S tiene en Málaga, bajo la dirección del 
Sr. Remné; se han transformado 4, y hay 
el proyecto de transformar hasta 32, todas 
con la fuerza potente de las Compoumd, pa 
ra establecer treneS'rápidos en toda la red 
de los Andaluces. ’
Pueden andar dichas máquinas á 80 kiió- 
métros por hora, llevando máé de 20 co­
ches.
Las pruebas realizadas dieron excelente 
resultado.
El exprés fué de San Fernado á Cádiz en 
once minutos.
Las calderas de las máquinas se han 
elevado y se han agrandado en dos metros
Miguel Torres, de Alicante; don Mariano 
Reyes, de Cádiz; don Bernardo González, de 
Melilla; doña María Morales, de Barcelona; I 
don Federico Ruiz, de Martes; don Ssbas-1 
tián Muriano, de Jaén; don Juan Doña, de | 
La Carolina; don Gerardo Alcalá, deBaena;J 
En la del distrito de la Alameda: i señores Valla Glsbert, de Santánder y don
Cándido Cabra García, diez pequeñ&s José Gómez de Coín. 
heridas y erosiones producidas por morde-í 0 4 ^»  af»uni6 n .—Los industriales é 
duras de un perro, situadas en la región j quieneg afecta ei arbitrio sobre toldos
axilar derecha y brazo del mismo lado.
Ramón Saenz Camacho, herida incisa de 
dos centímetros en el dedo pulgar derecho, 
que" se infilió trahsjando en la litograffa 
de Fausto Muñoz.
Joaquín Duráp Arias, callo infectado en 
ia palma déla mano
dente del trabajo. . I desechando la peligrosa indiferencia que'
En la distrito ^  Santo Domingo: ^ im s  destruye, y que es causa dé los múltir 
Maldoaado, de una he-|p cg males sociales que se padecen
reunirán nuevamente el próximo domingo, 
En dicho acto se tratará de loa escanda­
losos arbitrios que pesan sobre las clases 
contribuyentes, y de la defiflitiva creación 
de la Junta de defensa.
Como prueba de compañerismo, tan ué
izquierda, por acci-|cesario, creemos que todos deben asistir.
El exprés de salida llevó también la má 
quina expresada hasta Sevilla viajando en 
ella los señores Remné y Lekart.
Según noticias de dichos ingenieros, el 
servicio de trenes rápidos con esas máqui­
nas desde Córdoba á Cádiz, Granada, Má­
laga etc., empezará desde l.° de Octubre 
próximo.
Para entonces es probable que esté apro­
bada la variación de horas de llegada, en 
combinación con la línea de Madrid, Zara­
goza 7 Alicante.
Si el tren exprés por ejemplo, adelanta 
dos horas de Sevilla, llegará á Cádiz dos 
horas antes y asimismo el correo.
Cada una de las máquinas transformadas 
pesa 47 toneladas.
B e x tq a e t» .—En el Círculo Mercantil 
se ha celebrado hoy á las doce el almuerzo 
con que numerosos amigos obsequiaban al 
profesor del Conservatorio de Música de 
Madrid, don Javier Jiménez.
Ea el acio reinó la mayor cordialidad y 
alegría.
A e e ld sn te fli d « l  tp c ib a jo .—En el
Gobierno civil se han recibido los partes 
de los accidentes sufridos por los obreros 
Manuel Carríón Fuentes y José García 
Ruiz, ambos de los Altos Hornos.
Luisa Fernández
rida en la pierna derecha, ocasionada por 
mordedura de un perro.
Jerónimo Sánchez, de ana contusión en 
el pie derecho. r ■.
M onó lo sro .—En el concierto que, or­
ganizado por varios artistas y estudiantes
mingo 16 en el Teatro Cervantes, se estre
IdS a d u l ts p a o lá n  d «  lo s  a l lm s n -  
t o s .—Como nuestros lectores saben, el 
fiscal del Tribunal Supremo ha dirigido 
una circular á las fiscalías de provincia re­
comendándoles el mayor celo en la perse- 
cusión de los adulteradores de comestibles 
y bebestibles, cumplimentando así la real 
orden de Gracia y Justicia.
Por lo curiosa damos á continuación la 
parte de la real orden mencionada que enu­
mera las adulteraciones más corrientes: 
«Aguas gaseosas edulcorafias con sacari­
na; vinos coloreados con sulfato de cal ó 
ácido sulfúrico, ó ambas cosas á la vf z; tés 
artificiales, productores de seguros trastor­
nos digestivos; bebidas alcohólicas prepa­
radas con alcoholes amílicos, éteres y al- 
deidos; vinagres obtenidos púr destilación 
de maderas;* embutidos de raspaduras de 
pieles, sebos, carne podrida y desperdicios 
de todo género; pan, sobre falto do peso y 
mal cocido, blanqueado con sulfato de co­
bre ú óxido de plomo; carne conservadas 
con niveline; chocolate de arcilla, materia 
azucarada, sebo de carnero, óxido férrico 7 
nñ poco de canela; azafranes adulterados 
con salé! ppiubles, sulfatos y cloruros alcá-
nárá el monólogo ¡Abandonados!, original 
de don Francisco Segovia Salazar, quieú lo 
dedica al presidente de la comisión organi­
zadora de la fiesta, don Jacinto Gil y Mu- 
ñiz.
Biza xaoiÍ®iaa.—Todavía no se han 
ricibido en los centros oficiales las noticias 
mlstivasá los daños que la tormenta ha 
o i&sipnado en la provincia.
R a im o g p á fia .—En el mesde Agosto
8  ̂nacimientos y 63 defunciones.
C a b le  f a b d ld o .—Esta mafiána á las 
cinco y media se fundió un cable de luz 
e|éctrica en la portería del Hotel Colón.
Aunque la cosa no tuvo importancia al­
ófana, las campanas de la catedral hicie-
El monólogo de que nos ocupamos será i  señales de incendio,poniendo á todo
recitado por su autor. | í l  mundo en expectación,incluso á la guar-
H n r to  d e  pyendao.-E stam afianái*  piquete.;
penetró María Marín López en el piso priO' 
cipal de la casa súmero 10 y 12 de la calle 
de Pozos Dülces, donde habita doña Fran 
cisca García Galeazo, llevándose numerosas 
prendas que,por casualidad, recuperó la po­
licía poco después, deteniendo á la autora 
del hurto.
O tro  b u p to .—Del patio de la casa nú­
mero 5 de la e&Ile de San Nicolás han hur­
tado numerosas prendas de vestir y de 
cama que se hallaban en un tendedor, pro 
piedad de María Tojo Barba y Rafaela GiC- 
li Andur,
La policía practicó diligeccia#, detenien­
do á Miguel Cabello Ariza (a) Calceta y 
Francisco Ariza Martín (i) Capurro, que 
resultaron ser los autores del hurto.
Las prendas fueron rescatadas.
Csiipa • !  osutdsuffig® é intestinos A 
tUssir MaScmacalde Sáigd» Qarl@»,
D ealnfoooionieaií.—La brigada sani­
taria desinfectó ayer las casas núm. 2 del 
1 furo de Puerta Nueva y 7 y 4 de la calle 
ce Santa Rosa.
S O M A T O S E
CONTRA LA CLOROSIS.
H offéb ftía  d s  e b u fa » .—En ia Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estabieci- 
miento que con tanto acierto dirija nuestro 
particular amigo don Alejandro áolís, sé 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi |ies-
C a sa  r s e o m a n d a d a —La Fábrica de 
C amas de Hierro, calle Compañía núm. 7, 
ep la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el qne 
compre, pues son precios de fábrica.
I lamensú surtido de todas clases y tama- 
fiOB.
I K o p ia a  d e  laiaevo e lia te m a  <Zo-
con patente de invención por veinte 
años. Representante, José de Bernabé y 
Peña.-—Calle de la Marquesa de Moya, 9, 
Málaga.
Muchas vendidas en esta provincia.
«BI Oogszffie Gexasálea BysBS» 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
B io l - i í s s * ,  véase 4.* plana.
, d®l M um do».—El nú­
mero de Alrededor del Mundo del miércoles 
5 de Septiembre, trae, entre otros, los si­
guientes artículos, profusamente ilustra- 
doe:
Míeterios de Monte-Cario. — Cosas que se 
nos meten en los ojos.—La ciudad de los
F A S & 1 B Ó N O 8
F'ó'rmulas especíales para toda clase de cultivos
' í D E P 0 S ! T 0 E M « b á G A :  C a a r í 8 ¡ 8 8 ,2 3
^  D i r e c c i ó n :  G r E Á N A D A ,  A l h ó n d i g a  n ú m s .  1 1  y - 13
Vlnícoia del Norte de España
Bilbao-Haro
B IS T  1 3 T 3
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
RIOJA B L A N C O , RIOJA E SP U M O SO  (C h u n p á g n B )
De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Fondas y Restaurant
Fíjese bien en esta MARCA REGISTRADA pera no sermitacione». ------------ «« sorprendidos con Ui
PA^A PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL. ARENAL. 23.
conocida y qne seguramente hará desfilar gatos-—Olas gigantescas y desvastadoras, 
por la Cervecería de calle Marqués deÜa- |—l^oscochea sin ruedas.—Cómese descu-l 
ríos á todo Málaga. bréalos falsificadores.—El sultán y los|
El precio del vaso es el de treinta cénti- oiédicos.—Nuevo preservativo contra la n i-« 
moa. icotina.—Aprovechamiento de humos.—El
P a p e b e n  Bl«@ tii>o-Qnfmleb.
Véase el anuncio de cuarta plana.
Enfermedaífes de ia matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Moros, 16, pral. izquierda.
O a f é  y  S e s t a % a .r a .3 a t
J L A  L O B A
J O S É  M A R Q U E Z  C A IdIZ
Plaza déla Constitución.-MALAGA
Oubisrto d« dos pesetas hasta las cinao 
de la tarde.—Be tres pesetas en adelante á 
gdaa horaa.-A tiíario, Macarrones d la 
«apoIsí«aa.--Varlacióa en al plato del día. 
"“Visos deias mejores marcas conosidas y 
prmuíivo solera de Moatilía.
Queda abierta la Hovería, sa sirven he­
lados de todas clases.
®®3rvi®2(» á  d®sja2® m «9
Bntrada por oaUo de San Telmo (Patio 
de la Parra.) '
FAeBlOA DE GHOGO'JITES
L A A B E J l  ■'
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-
lan, con vainilla ó canel . . 
i : í Especialidad en cafés tostados y i 
I crudos de Puerto Rico, Moka, íamai-: 
■. ca y otras procedencias. 4
Tés finos y aromáticos de China; 
I^Ceylan é India. '
0§p6s3ío: CAffelar, B\___
Sobrinos de J . Herrera Fajardo
Bar
líeos; masteeasqui$ fpui piargarína pura,
Aguisantes barnizados coa sulfato 4  ̂co|)r6, 
f  leches descremadas primero y mezcladas
después eO0 gelatinas de patas y orejas de^« « uiouu.iLuuauuB eeuorei 
ternera y cordero, (|ufi permiten la adición ¡gando su vida, penetraron 
de agua sin destrpb sú dpnpfidad, operación 
que no prpducia otras consecuencias que 
las del fránde si él agga po fuese en mqltL 
tod de casos el vehículo dé | 0da piase deI . .O *  €l» 1» V le to r ia .—La
junta organizadora délas fiestas que 6̂a|g¿,Qie|ii ŝg¡Qiorb080B, y si para conservar el 
1 1— extraño lípjkdo pjffidgpto de tales manipubreve han de celebrarse en el populoso ba­
rrio de la Victoria, está realizando toda 
clase de gestiones con el fin do levestirlas 
de solemnidad y brillantez
Como las cantidades hasta ahora recanda- 
das ion crecidas y como por otra parte son 
conocidísimas y prestigiosas las personas 
qne constituyen la Junta, es de esperar que 
los festejos respondan á la importancia del 
barrio.
Reciban nuestra enhorabuena nuestros 
queridos amigos el presidente, don Fernan- 
0 Gpireras y%l tesorero, el conocido in- 
francisco Hidalgo Tébenes 
lO# que %an realizado en pió
de la solemnidad de los festejos.
M a d r id .—En el expreso de las on­
ce ^ media han llegado hoy de Madrid la 
señora é hijos y hermana política del gober­
nador eivti de esta provincia D. Ubaldo Ca- 
inacho.
L a s  distinguidas viajeras fueron recibi­
das en la estación por los señores don Ra­
fael Pérez Alcalde, don Juan Rodríguez Mu­
ñoz, don José Padilla Villa y don Rafael Ri­
vera Valetín.
Desde Córdoba las acompañó el inspec­
tor de vigilancia don Víctor García y desde 
Visarra el Sr. Camacho.
 ̂ Reciba nuestra bienvenida la familia del
gobfcf’fna^"*
ParJ^ e o n a t l tn l r  u n  fo n d o  d o  r e ­
serva en les «familias acomodadas» que 
pueden pera.^» «u jefe después de haber ex- 
^  __ ...V«AMAR da foitiina tan fraenan-
B l In e o n d lo  d o l  d o m in g o .—-Nos 
complacemos mucho en hacer constar que, 
al iniciarse el incendio del domingo y mu­
cho antes de que llegase la brigada de 
bomberos, realizaron toda clase de esfuer- greso, 1, Madrid. 
zoB por salvar á las personas que se encon­
traban en la casa y los efectos que pudie­
ron, los vecinos don Ricardo Palomo, don 
Francisco Tur Morales, don José Somosíe- 
rra, don José Fernández, y el industrial don 
Francisco Fernández, con otras personas 
cuyos nombres no recordamos.
Como nadie se apercibió del incendio, 
por el hecho de estar cerrada la tienda don­
de se inició, hasta que las llamas habían in­
vadido totalrnente el edificio, es inútil 
decir que fué por demás heróica la actitud 
de les mencionados señ res,los que, arries­
a  s  i a, e etrar  en el edificio; re­
sultando heridos los señores Tur y Palo­
mo al romper unos cristales para entrar 
en algunas habitaciones.
—El hotel de los enanos.—Un puente de 
cristal; y las acostumbradas secciones de 
Averiguador universal, Preguntas y Res­
puestas, Recetas y Recreos, Caricatura, etc. 
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pese­
tas suscripción trimestre.—Plaza del Pro-
laeioaes no seépiplease 4 la . ve  ̂ el bórax, 
de tan perniciosos efectos para el tubo di­
gestivo; este es el triste resultado dé los 
&nl;edjchos análisis, que ofrecen, especial­
mente ea j^edrid, cifras aterradoras de 
abrumadora desproforei^n ĵ útire el número] 
de muestras aceptables y el extraordinario I 
de maestras) adúlteradas. |
«B1 C o g n « o  QousiSil9a! B ^ 9 a0 » f 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes yf 
personas de buen gusto.
P a p á i s »  p a r a  laeM oa.-rHay gran­
des existencias á prechjs de f^hirica en les 
almacenes de La Papelera Española, Strá- 
chan, 20.
. Se facilitan muestras.
C o n tr a  i^ fooeionoa p ie l  j a b ó n
de LA TOJA.
B o rf la d o e .—Hemos recibido el cna- 
derno de 1.® de Septiembre, edición de luja 
áe El ComuUor de los Bordados, revista 
ilustrada é instructiva de gran valor artísti­
co por l i  abundante y selecta colección de 
dibdjos para bordados, encajes y labores 
de adorno tan necesarios como indispensa­
bles á todos los centros educativos de la 
mujer.
Ehtre la variedad de
Sllllli DE IDS lilis
DE PASTO Y GENEROSOS
DE Lft CASA FEAKCISCO CAFFAREHA
C A lleM ulisan £«ttrio y  B o le a  J4  
Marca muy recomendada por su vinifica- 
cióa esmerada y pureza garantizada.
I L  T3 LOBOP lassa  d e  lo e  M o ro » , 2 2
Vino seco de los montes, botella
céntimos, una arroba^pT sT taí—Tafdepe^ - Suka y Holandesa á 60 ei*. h¿ o, medii»
ña blanco y tinto, botella O.SO, cts. arroba
■ N E V E R I A
MARQUES DE DARIOS, 8
Granizados de chufas avellana j  Hiaón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
SabroBOsj especiales sandwíchs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores do todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche ójsin ella 
á 20 ct*. vaso. -C em za  helada y ai natu­
ral de la acreditada marca Cruz dd  Campo, 
de Sevilla' 15 cts. bock.—Loshe de vaca
6 ptas.—Aguardiente Rute superior medía 
n Yema superior.
superior tuesta diario, kilo, 
4.50.—Anchoas bu®nas-curada», kilo, 1.25, 
—Jabón blanco superior l.“ Sandoval, 
arroba 12 pesetas. Jabón verde 1.® Sevi-
ellos BObresalAn U ptas.—Oarbón, extranje-
uno de embozo de sábana para’ bordado en S c in a f o S  y“o ? r b o f f l  
blanco; otro de canesú de camisa de señora superior á los precios más baratos del di» 
para el encaje de bolillos y una lámina ilu- Sal, Harinas, Sémola y otros. '
• '  '  ...........  ■ SSRVIOíOminada de estilo japonés para pantalla de 
chimenea ó almohadón de sofá que dá idea 
en la combinación' de colores'del bordado ó
A DOStílOILTO
rpn al  ̂ Pídanse catálogos á la Administración de
po después de haber ^comenzado, úna vez
FPRlGi DE SELLOS DE GAUGHODG
y  T  *ll©ff d e  grat b&dor 
Los sellos más baratas de España son
que hicieron los preparaliros necesarios, 
teniendo que luchar después con muchos 
icconven.ient6s, entre ellos la escasez de
8ga».
Todo esto nos lo dicen los vecinos del 
barrio del Perchel, testigos del hecho, á 
quienes heipos o|do hacer grandes elogio? 
de íps señores que antes citamos,
^ s e fe d A d  F fo te o to p a  d e  l a  I n -  
fiUiaela.—'  
de sos diversos
infancia necesitada y desvalida, esta So 
ciedad trata de celebrar una fiesta, á la'que 
eoncurriepdo tpdas las personas de buena 
voluntad, dé por resaltado obtener medios 
pasa hacer desaparecer de Málaga la horri­
ble mortandad que sufren los niños.
Lá apertura de dicha fiesta que se Rama
El Consultor de los Bordados; calle del Pino, flos que se fabrican en esta Casa que está 
16,-Barcelona. |montada con los adelantos más modernos
J u n ta  d o  f« s t» J o a .—Recaudación ¡T P®̂ ®e un gran surtido de aparatos para 
obtenida en el día de hoy parales festejos ^
de la Victoria: ^Joaé de Somodevilla.—Nueva, 55.—Málaira
Suma anterior, pesetas 676'50. i
Don Cristóbal Martin, 5; don Francisco I ^ |  | ^ | |  V  Q a IT M IF  
Martin, 2‘50; don Gerónimo Lifián, 1; don I ■ ■ ■ W IIW  I  
Juan Antúaez, 10; don Guillermo Gat{é-f ™ _i,„an__*-_ 
rrez, 2; don Miguel Díaz. 10; don Francisco
Martin. 3: don Rmílio Hidali?o. K- ¿O COn tOdOS lOS derectoa miraflrtcid e  lA I n -  artin, 3; don E ilio idalgo, 5; don José ,  sa . pagados.
.-C on objeto de realizar algunos Euiz,'5; don Antonio Ríos, 2; don Félix Ra-¡ S  a S  f  dS3 pesetas. Besnaturalisado
!!!!!* ” ®«> IO5 ¿on José Morata, 3; don Diego In-lfos^^itoa^ de^^sa^^eYíí^^®
ísrtin, 8; don Diego > elaboración.
Baeza.1; don A n ti  í 6^Da S  6.50 ptas. De
Ufo».. Oootóle., 6; í S o ? ;  t 1® 1 ^ .7 ‘««í, ‘  M -
Depósito de nieve, á preeios'de fábrioft. 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8. MARQUES DE LABIOS, 3
F é l ix  SaeaszB C a lv o
 ̂ Esta Gasa ofrece gran surtido en. 
todos los artículos de Estación. 
Extensas coleeciones en Batistas,,
t e c a s  y
colores; Céfiros, Blusas bWáadas de 
i  infinida^ de artícu* 
Señora.
Especialidad r^añería, alpaca nr  
grandes colecciones en 
yg^^®®^^tasías y driles para caba*
tíE(SGION DE SASTRERIA 
Con gran esmero s® confección» 
tods/clase de trages para caballeros 
á  procios muy económicos.
R «y9V ia
Cuadro Naivaez
Jiménez (.uestíonaron hoy en Pnerta 
Buenaventura, causando el primero al se­
gundo una herida incisa en la ceja iz­
quierda.
El pequeño agresor quedó detenido.
birán por vez primera las muñecas que se 
hayan recibidof después, en un (oeai apro­
piado, se establecerá una especie de Expo­
sición permanente de las mismas y de las
, . . .  , que en lo sucesivo se reciban; y por último
Delegación de H&cien-I esta Exposición se trasladará á distintas 
^ ^ 6eben j^res^tarse don^L^renzo J. Rojas | poblaciones de España, con objetó de qú?
. . iego
íantes, 5; don Pedro Marti , ;
Loa,ano, 1; don Emilio 
nio Campos, 1; don Alfonso 
don Juan Montilla, 2; Un vecino de la calle i 
Victoria 72, 5; don Agustín Sánefiez, 2‘5,0; 
don Patricio Giral, 3; don ^osé Casanov», 
5; ^u  vecino de la calle Victoria 43, 1; don 
AlejcQdro Pereda, 1; don Pedro Talavera, 
2; don Diego Santiago, 10; don Antonio 
Qaevedo, 3; don A,r®o Reyes, 5; don An-
ce. Pe^o Xímen y m ae.tia í 7,60 pta». Lá- 
gíta» dc.de 10 p » ., en «dclaató. 
J t a ^ d e m í .  dMM «periorc. d pMcio,
y á depíslio * pta«. menoa.
TAMBIEN se alquilan pisos mO'
Ss perfeccionan traieir
para Señoras y niñas.
Calle, de los Mártires, 25 pral.
demos calle Somera 3
Aguilar y don Francisco Albalat, para ha-1 en todas pueda ser admirada y "que todo el 
®®'¿®je*^t»esadeundo(mmentoqueleain- ̂ í^ pueda tomar p§itf ¿n la 5afea?ía
P « t le l6 n  d 0 m a n o .—Por nuestrol Se han pedido muñecas á las más altas 
—  - j  , . . .  querido amigo don Antonio García Molina, f personalidades de España v de EuTona hiiítoftiti
peiimentádo receses de fortuna tan frecuen-l acreditado industrial de Campanillas, basque seguramente no negará/este auxilio ¿ Ltrante^ 
tes como pedida, para su hijo don José García - á los pobres niños malagueños.
' .........................  ‘ Del orden y cuidado de la Exposición secnlaciones ó á cuaí<JQier otra cMsa, con̂  mano de la distinguida sefiorí-j _________
tratar seguro de vida en LA GRBSHAM. |ta  doña Catalina Garrido, residente en Fa- ’ encargarán distinguidas señoras 
P . „  hcllUM 4 lo. «  ..¡áp, siáodo.. 1. io d . pan  el me. de Di- ta . di ta Ioe.lld.d, qae i.V.ta fri C S
eaudal oo« payiiiiene. al madio de .libera, jciembie pidrlmo. i iieyan la pioleceiOn 4 eate benéioo aoió *
las hipotecas» que existan «obre el mismo, |  Felicitamos sinceramente á nuestro amí-! A cada muñeca debe acompañar una t»». 
asegurar capitales en laoompafiia La ORE-'lgo don José García Romero, por tan acer- jeta de identidafl, con autiÍTafo del 
SHAM. itadá elección. ’ "  '  ~  ̂«unau-
Ofleinas: I « o eo M o .—En ia del dis
Plaza Cataluña, 9, Bilbao, calle Sjmbrere- jjjtQ ¿g Merced fueron curados:
tónio Pino, 1; don Antonio Arm’ifiana, 3- viatas al Muelle Heredia y con agua
don Miguel Melgar, 2; don José González, ®^éet|icfí.
2‘50; don Francisco Piníone, 5; don Parifi-1_^ S a m a d a . 21
cación Lorenzo, 2; don José ¡Domínguez, |
®‘60,.--Total pesetas 808‘¿ 0. ® ® »|  «5 a l l t i e y i
.....  ' ___  i ^ ^ ® i c o -»o x r u j a í í o
Especialista enfermedades de ¡a mt-
¡D i te  fT O v la d is
»  I „  MOLINA LARiOS, 6
B ^ e s n p u e c to .  — Rn te alcaldía de ! „  Honorarios oonvonoionaies 
Pojerra ae encuentra de manifiesto al nú-1,. r® consulta en Sos baños





di la Facultad de M edina de
Ueste ti* Ib Marhta, 27, imd* I
FSepedaHdad en dentaduras axtiÉcteHá  ̂
MBímas amcHcano. Diente» de ¡Pivot, oo»»* 
naa de qw j  empastes ©n platino yW^jote 
ten:ÉW=.T3Pabajo especial en o;^caoteaf!ii^
Extra-eeiones efn dolor por-ma^O 
tésíees, premiados-en ía B^poii'eKn'á^xJliiiJ 
rte, Asepsia eomplet» /  f
S n b a a ta ,—El día 15 tendrá tegas ea 
Pujerra la primera subasta de arriendo de 
los derechos d^ consumos del presente año.
Se haceq toda clase de retratos por todos
“LALIND-
Grran Carnioería reg á̂íadora
Francisco Jerez Martín, de una herida 1 '^ • l^ í í r a m a » .—Por ignorarse el doIftilia An a1 mnalo l-nrmiairilA n/w f V4 qo
lía, 10; Málaga, Marqués de Larios, 4 
H A m . 3 .—Exquisito vino de mesa cria
do al natural sin adición de alcohol. |  Angel Garrido Alcaide, contusión en 
Ve^a. de José Sureda é hijo», calle Stw-f articulación radio eaipiaon izquierda, por. siguientes telegramais
IS«ÍB neI6n.—La guardia civil hádete- ___
nido en Coínel p&i ano Cristóbál García te» l^é^e^l^tentos conocidas 
, -----------------don&n-Í?®“*^Í!| presunto autor del hqfto fie ?u¿- carbón, y esmíllt®, e t c . ,  etc. ’
|te , eavtendo?e ai Dr, don|dmuado Raizl^á® *̂® tes cuales yendiót E,ata casa además de los procedimientos
de Azagra y Lausja, Marqués da Guadiaró i®' Málaga Manuel Qaznián Que- ’ J tamafios usuales, tiene la especialidad en
ineisa en el muslo izquierdo, por eaida. ímicilio de aua destinatarios! « 7 seigoyienté lo hurtó el Cristóbal to-pintura (novedad) 'y íe ia tos f o S i e v é
la-detenidos en las Qfieinas de te lég rS  108^ - ” --®̂ ^̂ ®®̂ “° ‘*®^^*‘*“ *
da»,
cual le teeron teter^ejai-, ^  siguiente: retratos cdstalinos (novedad), 
f retratos foto-cromos retratos fo-
ffbnn etb'qaina á la de Lario». : calda. Don Bartolomé Lúque, de Btrcelosh, don
I tín Gómez, en la madrugada de 13 del pasa- h»cen ami>liacionea hasta de dos me-
CAKiIaiS S A N  J U A N  teúm . 3
^ r n e  á güito de) conaamjdor i  los sL 
guíentes precios:
Oarne de vaca con hueso, ía libra 5 rea- 
fo».~En limpio superior fealidad. la libra,. 
8  rs.—Ternera superior 12 rs,—Carnero, «-
florvioio á domicilio.-^Se adquieren com» 
promisQS con fondas y hoteles.—Desdo laa 
cinco de la mañana hasta las diez do la no­
che está abierto^
To.dos los meses ae hará rjia rifa «S® un 
de Manila fi fie nn preciosa 
á la vista
derecho á tana pape-
Fábrioá de Platería! Ollerías, 23 
guoiirsal; Compañía, 29 y 31
©ara^dloh^ rifa toda persona que com- 
basa una libra de carne, 
agraciada con el mantón rifado 
tees doña Mercedes Muñoz García, ha­
to en calle San Juan, il.
GRANDES existencias: 
Objetos artísticosí . m , »  d .  A t a i t f . .  y  A S
-PLATERIA T RELOJERIA 
>lata.-Preeio8 áf ftbriMf.
B O B  E B m m M E B  B M M i m MX
C a j a  M i m i @ i p a l
Jueves 6 de ieptiem brede 1906
Operasionés aíeetnadas por la misma el
día 4:
m © iE so s Fésétas
Kzisteaeia «nidrio? . . í  ‘¡ 15.659.70
Cementerio®. . . . . . . 189,00
Matadero..................... - • . 477,71
Tablillas pava, carros agrícolas. 1,00
Total. . . . ,  . 16.327,41
FAGOS
Ninguno.
Ixisteneia para él 4 . , , , 16.327,41
Igual á. . . . , 16.327,41
i .  qué ascienden los ingresos.
Café Sport
Sofbetd del día.—Meatecado.
Desde medio día,—Toisón de 6ijoña. ■ 
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Sem'cío £ domicilio sin aumento de precio.
p a s t i l l a s
(F I íA iy ^ ü E L O )
(Balsámicas al Creosotal)
aun en los casos másí
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivió 
y  evitan al enfermo los trLtornos á q?e dá lu° 
gar una tos pertinaz y  violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. ContinSando s u S  
se logra una «curación radicaba , ^
preelo; U|fA peseía cala
Farmacia y Droguería de FRANQüJEL©
Faarfa é tí Mv , - M la(SA
F A R A  BA J& A R SE
EN
Si Deiiositario municipal, Huís de Jüessa. 
y.* B.* SI Alcalde, Eduardo Horres Sogdón.
B e M a s ^ i n a
Ha regresado de Mdlill!<; el Martin A,
PinsÓn.
—Ha £iido pasaportado para San Fernán- j 
do el soldado de infantería de Marina Mi-, 
guel Rodríguez.
ifasutf'iswairmu'A
' De!egaeián de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de H&cienda Í3.O3O,64|0iegant8 y acreditado establecimiento 
pesetas. ^  jde baños de inarydHlce tan conocido
El día 9 sereunirá la Janta,&dministrati-r’̂ n íf f ,^ ,S ® ^ ^  . „ ,  ̂
va para, fallar el expediente instruido con- desde 1. de Jtallo á l BO
tra Antonio Caminante, por defraudación
STotleSa d e s m e n tid a
 ̂ „ telegrafían de San Sebastián, el
presidente del Consejo de ministros ha des­
mentido que el señor Dávila proyecte ir á 
aquella ciudad, en razón á impedírselo las 
huelgas.
V Iftje afegio
De la capital donostiarra comunican que 
se continúa insistiendo en que los reyes 
marcharán á la Granja el día 24 de Sep- 
tíembre, permaneciendo allí hasta el 15 dé 
Octubre, en cuya fecha se trasladarán ¿ 
Madrid.
B e  A rllB
Continua la huelga de carniceros.
Se ha pedido cortadores á Madrid.
Créese que los carniceros transigiráná 
causa de la actitud del alcalde.
B e  B aveelosia
El señor Junoy ha dirigido una carta i  
sus amigos, paitieípándole su propósito de 
I renunciar el acta en vista de la situación 
|en  que se han colocado ios unionistas, 
Prohablemeníe el día 11 de Septiembre 
reaparecerá el periódico Nación Catalana, 
B e  Bilbiko 
Ha sido, vencida la huelga.
—La policía detuvo ayér á 17 obreros 
que ejercían coacción.
W i l f l í l r j iRiego,' I I - l C A D E i | A i G E H E í m t y  T E G i i C i —SI,
.^DIRECTOR: D. jAngel;BlancoíBern0t,^Ldo. emCIENCIAS FISICO QUIMICAS 
ViCEDIRECTORtT'SECRETAÉIO:)D. Manuel?Aguilar de< Castro, Ldo.ien FILOSOFIA Yí LETRÍS I" 
e s t u d i o s  D E  B A C H I L L E R A T O ,  G O M E R G I O ,  M A G I S T E R I O  Y  G A R R E R A S ; E S P J : G I A L E S >  
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  
’ .^G-abinete*'de Física.'-^—Laboiratorio de Química—Colecciones-de Historia.NátucáM - "
— ventilado^ éíhigiénico, con certificados facultativos "
^¿ _̂^So êsalíentes, 67 y de ellos coa Matrícula de Hoaop, 38; Notables,
B ^issa
60; Aprobadbif,fí44̂
H M r l S
clases.
al impuesto de consumos.
Mañani cobrarán en la Tesorería paga­
duría de Hacienda, de once á cuatro de la 
tarde, los haberes del mes de Agosto últi­
mo los individuos de clases paeivasj mon­
tepío militar, jubilados, cesantes, mesadas 
de supervivencias, exclaustrados, remune­
ratorias; montepío civil y retirados por 
Gueria y Marina.
Hoy han sido constituiáó en la Depoeita- 
tia pagaduría de Hacienda los depósitos si­
guientes:
El Juez de Instrucción del distrito de la 
Merced,consignado por Di, Lorenzo Castro, 
de 66,44 pesetas para optar á la subasta de 
las fincas del Estado números 2.829, 8.207,
2.836, 2.845, 2 846, 2.526, 7.242, 7,244,1 
7.245, 7.246, 7.249, 7.260, 7.261, 7.269,i 
7.266,7.594, 7.600, 7.601, 7.603, 7.604.!
7.505 y 7,612. *
Por la misma cantidad y consignado porl t«  /«««a 
ion Francisco Antonio Alvarez, de 8,40 pe-1 U c
«etas para la subasta de la flaca número 
4*787.
Igualmente y consignado por don Juan 
Alcoba, de 25 pesetas para la 
sub||ita de la finca núm. 4.212.
D. Francisco García Gómez, de 243,35 
jpesetas,para la súbaeta de las fincas cúme- 
vos 3.200, 2.929, 3.932, 3.934, 2,804, 3.610 
8.366 y 8.766,
D. Francisco García Gómez, de 52 pese­
ta para la aubssta de la finca núm. 2.812.
D. Enrique Mora, de 16,90 pesetas de la 
subasta de la finca núm. 9:357.
5 Septiembre 1906. 
E l  te m p ú v a l
, Ed ®Bta población han sido las lluvias 
de Septiem bre. * ' ''Ifnertes^y continuadas.
Méáieo-director D. José ImpelIiUeri’,,í„“  «“'«•«>««»-
..a *a1. .3 i j  I 9Q61*8 pé.áid&S BOU BDOImBB.
b*xp6ildedurf& de tftbficos de tod&S 1 La consternación es grandísima.
Muchas casas ruinosas han sido abando­
nadas por los inquilinos, ante el temor de 
que se hundan.
La guardia civil trabaja sin descanso en 
|e l desagüe de la población.
I —En Puente Vallecas las principales ca­
lles quedaron convertidas enlagunas.
Desde las seis de la madrugada empezó á
ApOr ÍOQ intelor eoaM d.,,.
ÍOO teiOytia!&í)l®ao,„Q,,*» 
Cédula» 5 por
Géiiulasj 4 po^ iOO........
Accíoaes del Banco Éspaña."’,' 
Act^one» Banco Hipotecario,, 














I  X A  A X R R R Í A  I
G|an Resíauraut y tienda de vinos de* 
Cipriano Martínez.
L A  P A T E S e i A L
oo’ool Dalia, Bélgica, Luxembujgo, etc. ^ vu ^apsaa,
OÓO0 0 deci da e n  PARIS, GALLE MENARS, NU.M. 4
EN BARCELONA, PLAZA DE CATALUÑA, NUM. 12 
G ^ A N T I A S  Q U E  O F R E G E  L A  G O M P A Í Í Í A  
R S v a “ ' “ ...................................  Pe89la, 6 0 0 0 , 0 0 0
p..«88 8 « ¿ ¿ ™  : :  ¿ I  S g S i S S S
SS.OOG.OOO ''
Capitales asegurados en 31 de Diciembre de 1904.








C a m is e r ía  E s p a ñ o la
d© Florencio Hurtado
3 7  y  3 9 , N ía sv a , 3 T y ,S 9
Ultimas novedades procedentes de las < 
mejores casas de París y Londres. f caer un fuerte aguacero.
Grandes exietencias y buen gusto en to-1 La corriente rebasó el puente, 
dos sus artículos. |  wr ¿n *
Especialidad en el corte de camisas y cal- f M a n ttsm ie a to s
zoncillos á medidas para caballeros vniños. L ,*  hundimientoe de edificios por
---- * efectp do las fuertes lluvias ‘
M A D E R A S ^ ' ^ •
de ayer. 
EfeetoM d e  l a  l l u v i a
S#viciQ á la lista y cubiertos desde pe- 
fietas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas | 
0<‘50 ración. ■
,,Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden ¡
M̂iiiMífir i ' ^ n f T íIim Quemadas,  18.1
A las madres de familia |
¿Queréis librar á vuestros niños de los i 
horribles sufrimientos de la dentición, que I 
con tanta frecucjicia le causan' su muerte? I 
dadles I
LA DiNTICíNA LIQUIDA GONZALBá I 
Precio del frafico i  peseta 5 0  céntimos. S 
Depósito Central, Farmacia de ealle To- |  
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga. ^
6 7 .0 0 1  6 7 8 ,7 1 6  
115 0 0 0 , 0 0 0 1
,  -x  - - - - - - - - - - - *  * Ñ I A  EN LA BOLBA DE PARÍS
p tal Se cada acción, 1 ,0^00  pesetas. Desembolso en eíefetivd, 4 0 0  pésalas 
Cambio corriente, 4 , 0 0 0  psBetas Ftsesas
AC O H O L
Alfonso XII! en la Gaieta
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de
P a r a  n a  i-.ro r í  a  o Uú matrimonio que buscaba trabajo, h a - | Conejo, donde encontrareis un. esmerado
F 3 .r9 . C 0 rn p r3 .r la ,S  c u  jí^S yendo de la lluvIa ae refugió debajo del^
i r n 8 jO r 6 S  c p n d í c i o n o s ^ v i s i t s r  a  poco se vieron sorprendido» por la im
t »  petuosa corriente que les arrastraba.^  guardia civil, arrojándoles desde arri-
í l Q  BMidao, pudo MlrarleB.
M ÁLAGA
servicio en comidas y bebidas.
Sfe'rvíéio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
j —Ufla manga de agua que se desbordó i 
 ̂del arroyo Abrofiigal, inundó los merende- * Especialista en enfermedades de la Piel,
H Tiña, Herpes ea todas sus manifestaciones, I , 
r |  Ulceras, Lupus, etc. etc, I Esta c
SnMíractor ea Ma^8. Edoirdo Fajardo, calle Jean Gdw García, ním. 29
fyEUTRO VINICO 
NEUTRO NO 'VINICO
, . d e s n a t u r a l i z a d o
lo s  m e jo r e s  y  m á s  b a r a t o s .  E e m e s a s  a l  i n t e r i o r
eaíllMS StilCESES de DDOGIS PMS füOÜSífüiS
A N T O N I O  C H A C O N
O j > t l o a ^
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS POTOGRAPIGAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n t i g u a  e a s a  J .  M I E U M O M l ?  y  C .»
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N G.
casa, T R A S L A D A D A  HOY A L  NUIV l. 31  DE C A L L E  G R A N A D A 7 é s a u i
n n  o-srl-ianark -rr _ _____ ..
Por la Dirección general de la Deuda y 
eíases pasivas han sido concedidas las si 
guiantes pensiones:
Dón Fernando, doña Concepción y doña 
Candelaria Miranda Lirio, buéifana de don 
Fernando Miranda, contador que fué. de la 
Caja general de depósito»,de 2,500 peséta».
Doña Eá^eraaza Arias Herrera, viuda de 
don Narciso Godoy García, oficial cuarto 
^oe íué de Hacienda, con 5G0 pesetas. |
Doña Antonia López Bocaño, viuda de 
do.n Jerónimo Grande Belmente, oficial del 
Correo y Telégrafo», con 950 pe­
setas.
Doña Francisca Asencio Martínez, viuda 
de don Federico B'iso Gremades, tesorero 
mayor que fuá, de 550 pesetas.
(SEtVICIOJEj URDE)
D e  H o n d a
(De nuestro servicio especijl) , , 
Anoche descargó una horrorosa tormen­
ta seguida de fuerte aguacero, inuüdándc- 
86 muchas calles y casas.
La línea férrea, en el trayecto de Ronda 
á Algecíras aparece cortada por dos ó tres 
sitios, á consecuencia de grandes despren- 
diraientOB.
11 tren correo de hoy que debió llegar á 
nuave y media dé 1» mañana, entró en
ros y todas las calles de ambas orillas.
Merced á grandes trabajos fueron salva _ . ___  ___ ___ _____  _ . ____
dos tres mujeres y tres niño». |  Tratamiento curativo del Cáncer, en la: á suadisdnguidos' cii'entes uu~extenso y nuevó^^u^^^^
condición precisa de encontrarse en el pe-], artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios 
|riodo de supuración, no habiéndose uta- I I*®® célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable
Mas ya se verá’'
S o b re  l a  b u e l
Un carnicero se presentó con una res en
la beneficencia, para sacrificarla, n e g a n d o - S a l v a d o »  de la opera­
se á ello el conserje. . ................
liorna de los labios y uterino.




B esls ten e l»
Bl i?  do JSnero del actual, el hoy proce­
sado José Lópoz, después de consumir; re­
gular cantidad dtí.vino y aguardiente en la 
taberna de María Miiñoz Díaz, se negó á 
pagar el gasto.
La dueña, á quien no le convenía la de- 
terminaclóñ dél bebedor, llamó ál guardia 
municipal Antonio Portillo.
Acudió éste y al detener al López se vió 
amenazado é insuitado por él.
Gomo el hecho constituye un delito de 
resistencia, hoy ha comparecido José López 
ante ei tribunal de derecho.
Cinco meses de arresto mayor ha pedido 
el fiscal que se le impongan.
A pnleador
Antonio Rubio Sierra disputó en la ca­
lle de la Trinidad con Miguel Zafra al que 
administró un palo en la cabeza, lesionán­
dole.
Hoy ha solicitado el fiscal para él apalea- 
.dor ia pena de dos mése» y un día de áries- 
fi*) mayor. '
Lesloaes
.Porque un sujeto pegó al borrico que 
lle  ̂raba Francisco Sánchez por las calles de 
Alewa el 23 de Noviembre de 1905, dióle el 
último al primero dos puñaladas qué le 
ocasionaron otras tantas heridas de pro- 
nóiitieo léve.
Por esta perotada interesa eí fiscal se 
imponga al .Sánchez dos meses y un día 
de arresto mayor y unas cuantas pesetas 
de multa.
H iif to
Gomó autor de un delito de harto, com- 
paiî eció hoy ante el tribunal competente 
Ant onio Ferreira Heredia, el cual sufrirá 
en instigo de su picardía tres meses de 
arresto, según la petición del representante 
del rnikisterio público.
Y no va más.
Citftelones
El juez déla Alameda cita á Antonio 
Galvez Ffias, José Ruis Hijaao y Andrés 
Pérez Fernández.
—El de la Merced á José 'Pineda Marti- 
y Mariana Martínez Gallego.
lio a  imeTON jucadoN
'^Continuación del nombramiento de jurá­
ramos que han de actuar en esta Audiencia 
eaCm próximo año judicial:
DoXá Domingo Pagés Pagés, dón Salva­
dor P a i '^  Navas, don Federico Quintero 
Claros, do^ Msñnel Rey Ramírez, don Juan 
A. Rebqlio Sálazar, don Manuel Romero 
Casalá, don Bichado Euiz del Valle, don 
Mariano R i^a  Gá*̂ îa, don JuaA de la Rosa 
Pozo, don Manuel Marfil Sánchez, dám An­
tonio Bravo Moreno\ Enriquo Bréeea 
Navaiio, don Juan ^arrionuevó Domin- 
$loez, don Lorenzo Garretin Fliiberto, don 
José González Sánchez, don Rafael Cerne- 
jo López y don Antonio Cordero Aragón,
CContinuard),
■ua nmiiniiisniiEi 1.111 n
las
agojas alas dos y treinta minutos’.
Ha habido que montar trasbordos. 
—Quedan detenidos en esta muchos fe-
S O C IB T .É
Í :S i A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda cla- 
;sc,d0 trabajos. ■'!' ■-"hÍV
fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Prodqccióo, diaria 
más de 1500 toneladas. ‘ 
i  Representación y depósito^ ' 
';^;^hrIi.os de j .  H e r r^  f ' 
CASTELAR,̂ 5
levantar
Por el alcalde se dispuso el sacrificio de i 
la res.
( I I B M O É i r i l l H E ) '
D e  A r d a l e s
(De nuestro servicio sePEcuL) ■
5 Septiembre 1906.
To?ia&amta
A la una de la madrugada do ayer se 
desencadenó una fuerte tormenta, que|
________ _ duró tres hora», causando grandes daños I
ríante» que se dirigían á Málaga y Ánte-!®® f
quera. Con tal ir otivo se produjo fuerte cs-f Muchas casas se inundaron y el río tuvof 
cándelo en la estación que hubiera d e g e n e - c r e c i d a  extraordinaria. i
rado en grave disgusto á no ser por la I pérdidas son incalculables. i
oportuna intervención da un oficial de la I Eo ci vecino pueblo de Garratraca tam-f 
guardia civil. Se censura el proceder y  ̂ causó la tormenta algunos destrozos |
abandono de la compañía ferroviaria. |®® ^*s huertas y en el campo. |  - ----- ------ _ _______ j  , ------------- -
—Celébrase en el Ayuntamiento, con! aguas penetraron en el café denomi-l iSAÉÍIDAS FIJAS Sel FDIRTO Se MAMOi I M e ll l la .— 
bastante animación^ el segundo baila anun-l^^^^^^^ ^^^^^'—EÎ  Í^ORRESPONSAL. i ^  ^  ] ná ei dilatado pr<
D e l  E x t e a a j é r o
5 Septiembre 1906.
B® H ab aaa
Ante el temor de que la insurrección au
f i p i i  Corriii
—Hace bastante frío; la temperatura ha 
variado por completo.
—Asegútanme que sigue jugándose á 
los prohibidos, á pesar de cuanto manifes­
té en mi anterior información*. Supongo, ’
pues, que ninguna medida habrá adoptado ’ “ ®®*®» niU obreros españoles han
el señor Camacho, ó que aquí no se ‘hflfee 
caso d« ella.
—Én los festejos de hoy figuraban tres 
números: diana, reparto de panes é ilumi­
nación.
Se ha ¿errado la feria sin nada de parti­
cular.
La Junta organizadora da las fiestas esta- , ^  
rá satisfecha de su obra por lo completa en
solicitado del cónsul de España en Habaná i 
que se les facilite el regreso á la península. I
Ba®l%iPft®Ion®a |
Moret ha dicho en París qae discutirá en i 
el Parlamento las crisis, esclarecerá la dis-¡ 
cesión y expondrá el plan que tenía.
Concede importancia á la derogación del
El vapor italiano
LUBITAfilA
saldrá el 10 de Septiembre para Génova 
directo.
El vapor transatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santo», Montevideo y Buenos Aires, 
iül vai^or
EMIR
saldrá ®I19 de Septiembre para
como nuestros pesimis­
mos en este .asunto eran fundados.
L aa N gasad®
Hace días, dijimos, pues así nos constaba 
por conducto autorizado, que el Sr. Gober- 
nador civil tenía el propósito de dirigirse 
!al Ayuntamiento para llamarla atención 
de la corporación municipal sobre las defi­
ciencias del servicio de aguas potables en 
esta capital, deficiencias que deben ser co­
rregida», en opinión de nuestra primera 
autoridad civil, con la premura y la energía 
que el caso requiere
Los días pasan, y no sabemos que ol se­
ñor Gam&ebú haya adoptado todavía deter­
minación alguna en el particular.
I Sr. Gobernador civil, el vecindario con­
fía en el ofrecimisnio de S. S. y no creemos 
qne sos esperanzas so vean defraudadas 
en cuestión de tanta monta para la salad y 
la higiene pública.
I No se amortigüen tan pronto los bríos 
qne S. S. ha mostrado hasta ahora sólo en 
,1a suspensión del Ayuntamiento antequa- 
rano.
Se encuentra en Meli- 
rovincial don Fernando 
Guerrero Eguilaz y el fabricante de pianos 
don Juan López, socio de la casa construc­
tora López y Gíifto.
M a li l la  l ia B íy a d a .—Con este titulo 
ha publicado nuestro querido amigo y co­
laborador, corresponsal de El Popular en 
Melilia, don José Ferrin P. Pillo, un tomo 
de siluetas en versos, dedicadas á ha  per­
sonalidades más valientes de la población 
melillense.
- H a  dado á luz una n lñ a la s ^ M ^ d ^  
Concepción Olmedo de Goazalvel 
-—Ha sufíido «a retroceso ea su doIen-1 
cía la señora madre de nuestros particular
do a la empresa cof’structora de la
lém 8a8M íl,g»ST or.-8d°lM ,í ^
j iQí>tivo la compañía se verá oblU 
gada á aamastsr el personal,
-H o y  sale para Madrid el redactor dd 
Nueva España don Juan Alvarez Martínez 
—El cuaEiro de verso que actúa en Lará
Tíll&rf ^  ^eíodndez del
—Un colega de la tarde, en forma más ó 
.88808,8184. .8 W *  880 dol «M orqM  
ciioala 808168 de T h  pteiieble daelo emia
dos políticos de la localidad,
T®p@a b ra v o ® .-A l  encajonara en
Santa Coloma que han de lidiarse en núes! 
tra plaza Gl próximo domingo, una delaa 
resea, señalada eon el número 71, ia em­
prendió a cornadas en el corral del ence’-*» ' 
dero con otro de los bichos y un cah l í í '  
hiriendo a ambos. -<estro,
pofoftof*" “ “  ' “ « W ia
t£ 8 h Í ; p X o ~ 8 ® U l ¿ “‘S ^^^^ ^
* Y  tÍ; Juan del Gamoo v aaíSn
To’lido^n^r®  FwnciscfdftI oledo, p . J a p  Delgado, D. Joaouín R e7
imprimiendo i
el fracaso.
—Dicen que el empresario de toros ha 
sido multado enj 250 pesetas y en 60 el pi­
cador de su confianza ííavclEOüía por salir­
se á los medios.
Es poco cuanto se haga.
—Circula el rumor de queel Ayunta­
miento, en vista del engaño da las corridas 
no dará las 400 pesetas que ofreció.
—Para poder telegrafiar particularmente 
que los toros de ayer mataron algunos ca­
ballos,persiguiendo el objeto de que no erne-
de muy mal la ganadería del Sr. Gallardo, “““ xiermanu», c<
me aseguran que al retirar el sexto toro al a
corral le pusieron varios pencos en su ca-1 'Ohabiemente regresará esta tarde.
mino para que los hiriera,dando así una no-1 D e  B ilb a o
‘ - 4 ? 8 “ íf hoyel e itr80>dia8»l0 de
808 1. ,8.8ü.d8 18 C8,rid. de «JB», ■ h é ) ‘  “ « -=om..l6n de mi- 
arrebatado de las mano» de los repartido “ - -
re».
También anuncia que propondrá la re-f Y Marsella, eon teasboT*
forma de la Gonstitución, 
huella orgánica duradera.
Juzga importantes las declaraciones de 
Melquíades Alvarez.
D e  p r o v i n c i a s
5 Septiembre 1906.
D e  S&n S s b a a t l á n
Está mañana marchó en automóvil con 
I dirección á Bilbao el príncipe don Cario»,
[ acompañado de sus hermanos, con el pro-
Coaocida la amenidad y soltura con que I José Cortés y familia r> t ttj
Pillo maneja el romance, nada tenemos [ Dalia y famill», D. Salomón 
que decir del mérito literario de las compo- i Azulay, D. Juan del Gamnn^w 
siciones que forman esta volumen. • rá. D. tí8._ Y «eño-
Los lazos de amistad y de cómpeñeriomo 
nos vedán además de extremar el elogio, 
porque podría tomarse como bombo entro
amigos, lo que sólo es justicia al notable g — ■‘■■•amjiBco ¡samaoiava D t*8va
^ i  D. iacoboLe sgradecfimOB mucho el ejemplar que I Zalama, D. Juan Peña, D. Rafnei
nos ha dedicado. |  Rodríguez y D. Julio Herrera.
f saldrá ¿I gS de Septiembre para Rio Janei J * ®*®*^SmI®nto.-Con motivo de loa |  PSJsona que ha ;̂
i ro, Santos, Montevideo y Ráenos Aires. trabajos que ha realizado en Barna para la |  Y* P®rdldo una papeleta de empeño de 1k
 ̂colaboración del tratado de comercio con  ̂ ®8®ncia de la calle Frési»* ____
do pare TnneZi Palomo, Óonsíaatiñopla, 
Odessa, Alaíandíla y para todos los paeríos 
do Argelia.
El vapor transatlánüeo íranoás
PROVENCE
Paraearg^a y pasage dirigirse á sa «oasis- 
aaíarioD. Pedro Qómos Ohaix. caUe de Jo­
sefa ügaríe Barrientos, 28, MALAGA,
N o t iG ia s  lo c a le s
Se ha hecho una gran tirada de dicho nú­
mero, siendo su director felicitado por 
esta causa. '
—Mañana seis se celebrará en este juz­
gado la vista pública de un interesante 
pleito.
Informarán los letrados ««ñores Oitiz y 
Ventura.—JEI CorrespoJisol especial.
M  E s t r a n f e r o
5 Septiembre 1906, 
DovianifeiAto InsnrreeeloiB®l
La legación de Cuba en Madrid ha reci- 
bido nn despachó en el que comunica el 
Gobierno que los insurrectos de Pinar del 
Rio son activamente perseguidos.
En Santa Clara se logró dispersarlos.
El movimiento insurreccional queda ex­
tinguido en Habana.
Los obreros solicitaron de don Alfonso 
que los apoyara.
El rey les ofreció hacer cuanto pudiera 
en su obsequio,
Ante la excelente impresión producida 
por esta entrevista los huelguista han 
acordado terminar la huelga.
D o  GaNtollái*
Los toros de Pellón resultaron huanos.
Mallas Lara ha estado superior toreando 
y en la suerte suprema.
Fué sacado en hombros.
En banderillas se distinguieron Morenito 
y Americano.
úe 10.70 á 11.15 
áe 27.86 á 27.97 
de 1.360 á 1.363
i   
Suiza, las olas’s mercantiles de Málaga 
[preparan un buen recibimiento al Sr. Prie», 
s quien regresará en breve á esta capital.
NnostFO® vlaz«0 e n  Xtnllm.—Da
real orden ae ha comucicido á la Asocia­
ción Gremial de Criados Exportadores dé 
vinos que la Embajada de España en el 
Querinal gásUoña para que case la arbitra- 
í ría ‘ ' 
inas
interpretación que las aduanas itaiia- |  csníusión situada en ia baste anterior v 
dan á las tarifas aduaneras de dicho l í» pierna isauierda i,..!*/.aduaneras de dicho I f  iag u íe r& ^aslesió iiiffZ
país para la admisión de nuestros vinos. I produjo por atropello dai " "r
SoeI®)dad[ B « o n ém I® a.—En la se- 
mana próxima se reunirá ia Junta Dirseti, 
de 10.90 á 11.20 ‘ va de la Sociedad Económica de Amigos del 
de 27.86 á 27.981 País para tratar de interesantes particula- 
d« 1.362 á 1.368 i res, '
D e  M a d f l i
5 Septiembre 1906. 
T o snporiíl
A cansa del temporal que aún reina én 
t5 u 1̂ ** * Bdiferentes puntos, las comunicaciones te-
Matan-¡legráficss están interrumpidas ó retrasadas 
„ 8i« 8. mucha» provincias.
D® p p e s a p ú o a to f l
zas, Comaguey y en Oriente.
De provinoias
5 Septiembre 1906.
B i tuatftdo oo® iSuisa
Los manriptas residentes en San Sebas­
tián, opinando aeerca de las concesiones 
hechas en el tratado cop Suiza, dicen que 
ello dará motivo á exigencias de ,ot;aa na­
ciones, con las cuales nos interesa más 
cóapejPí.aj|r trftédp».
Navarrorreverter reconoce que los pre­
supuestos van con lentitud.
R e g r e s o  
En la próxima semana llegará el Sr. Ló­
pez Domínguez.
I<OB tempoi*»l«®
En la mayoría de las provincias conti 
íprmenUs,
■ í)iA 4 DE, Septiembre 
París á la vista . ,
Londres á la'vista , *
Hamborgo; á la vista. *.
Día 5
París á la vista # , ,
Londres á la vista. . .
Hamborgo í  la vista. .
J u n ta d »  pjpopiotapio® d® agua®.I D® vlaj® .—Ea el tren de la mañana 4. ««iEinca 
—Sigue hablándose por aigunos c o l e g a s a y e r  para Sevilla don Manuel García Í vAnirtoa 
de la solidaridad de los propietarios deHe la Cortina. veniaas
aguas de Torremolinos. i Ea el de las once y treinta regresó da
Nosotros abogamos hace dos años por la ¡Madrid el presidente del Sindicato Nacio- 
¿reación de una Junta de propietarios de p a l  «í® alcoholes, don Joaquín Madolell. 
las aguas, habiendo insistido diferentes ve-i Ea el expreso de las claco de la tarde 
ces en la idea; pero el proyecto no encontró i “ Mellé á Madrid, don Leopoldo Heredia 
eco en los interesados. |  Sandoval.
Vóííamós con gusto que ahora prospera-1 P*'» Córdoba, el inapector do primera
cncchanza de dicha provincia don José del 
Río, acompañado de su esposa,
Ea el correo de las cinco y media regresó 
de Sevilla el empresario da nuestro
tí uo 11» esca onAd/
en la cali® de ios Fraile» núm. 6.
I*a OaBa-auaj»a®5a__Calcúlase ffh»
á primeros do año quedará instalada la
dlBt.Uo“K*Msi,6fd“
ra el pensamiento, pues los que tienen en 
propiedad agua» de Torremolinos son los 
que debían reivindicar en primar término 
sus derechos y exigir responsabilidades ei 
vilmente ó en la vía quo proceda á la Em­
presa.
¿No se han reunido estos días los indus­
triales á quiepes afepta el arbitrio de toldos, 
muestras y marquesinas, coneiguiendo que 
se ponga limite á los abasos del contra­
tista?
Del misK.0 modo debieran asociarae los 
propietarios de aguas de Torremolinos^ 
además de las reclamaciones contra s
? 8 8 7 a S ‘'“ « " «
nAwíf ®®‘ Director general deuObra*
públicas iii señalado un plazo de n.1* 
« 5  para que lo» aspirantes del cuerno de 
Í S r  L  ®® :®accientrGa en b ®
certificado l
J 8 8 ,™ 8 n 8 U r t t8 u .o l0 d 8 i ,S ™ m o Z
I Los que no presenten dicho certificado 
I f c o n c e d i d o ,  serán dados da b r ií  
I definitivamente
I CáBaaipa .agsfifiola.-A noche cele-'’ 
I bíó sesión este organiaaio bajo la presiden 
I ciá del señor Lomas y con asistencia délos 
I señores Serrano. Laz*. Díaz da Souza La! 
ipsira , Herrero, Gasbaliedayel seMatívri^ 
i general señor Casado. ^  «ecretorio
Aprobada ®l acta dé la anterior la 
dencia, refiriéndose al cuestionario sobre
S a nuestro comer!do en Marruecos, consultó á los sefio^Z 
vocales la forma en que había de c o n t S  
se á la pregunta 17 que dice así;
. ,  ^ ,  - ---------  Circo
taurino,don Julio Herrera.
Da Ronda, don Luis G. Martínez,
iiotl®Sa».—Se encuentra en 
pésimo eetado, y por ello se dirigen al
censuras, el camino I «Teniendo en ouenra'Hnrtr!^ al cementerio f de los producto» a í r íc T -  Í
^Ahora que dicha fisoró,polis produce á la f dalucía m. produM^ ^
coypoiaeiéñ popular pingües resultados I  adoptarse para orífaniSlT**^® ! podrían 
niuEioi easiar unas  ̂ aquellos de ®̂ P®Jftsción dé
para que ?o
bien puede ese
A,.i88d0. .818. 1„8.88Í8 81.0,8 08,.M8 d81.888™ ¿¡.« ¡i;" . r e T S . l f d . } S « U 8  t
88.11088, qneol Ayuntaaiianto, 0OBOde.|„6í9,8. * « “ '* |  S S S ^ i “ ‘’S“88 á.e,coaipolido,08 u»
'  aT « T , Í '  I -S »  88.8081,8 88(8,™ dofi, Jull. C«- Í
««“ • P » 'l ‘ * í* ^ « ’>’oiiblo, á la cuíl deiewoa 08 I «la deaoe 8 ? ™ ? L X “i  * ít® ’’*®*»’-»-
;p i.8 t*„ .t,to Í8 ,Í88 Í0 ,
 ̂ Al»a J
un apyoveebamiento que no se disfruta.
B O i
: K » F l í S a  I ® v * 9.^ P o »  e^.nstf u n a  h ftñ - . jc ü tó m é fifé  '̂.oí,
Jn&s F«rQ¿o¿«* Lu-ijoatlfique U proc«feíicia,. . 3emendo ,,Ai«TO8n ,iaic....t. a ía aseióa legal que eom spondeea|
éstos, casos.
fí\^, faé detenido &iiocíi8,.Aj5tppio Alyasez
peníBSQktes, siírao'nizfeíido destín Infgo to­
dita Ise. teníientjk» Pfi?£igü¿-ií. ¿sí
BfeftvOsáó. 80 diú cu en ta  de va-j,FiUíQ;.
íiC8 temas que píCpone la Gáraaira Agsíco-1 p.® jaua© !*.' — Don Manuel
la dft Giansdfi, los cuales serán deaazioiia-l Sánchez, domiciliado en la calle de San 
dos ñor los señores marqués da Dilar, don? Jaan da les Reyes, núm. S, presentó ayer 
tí5m»í1o Cañas y don Ramón Fernándes U ^a denuncia en la inspección da vigilan- 
■Rfií- V acordando adicionarlos al cuestio-1 cia coatsa una tal Gloria, pupila de la c&ss 
S /  I de lenocinio que hay en Siete Revueltas.
El señor Carbslleds propuso, aco»áánfio-|Húm. 11, por insultar é la señora madre 
06 de conformidad ,80 gestione de iss compa-1 del denunciante.
flias ferroviarias la concsíióa de billetes |  jg'ocigEmadto». — Anoche ingresaron
económicosAles señorea que han de tomar ^¿jggl Jerónimo Vega Fuentes y
parte en el Congreso Agrícola próximo áj pjfaj«cisco Lavado Morales, reclamados por 
«n «Ti««i9a «R«itaL I jgg Juzgados municipales de esta capital.
La faisiñcación de billetes
 ̂ El Consejo del Banco de España se reu­
nió el lunes último, bsjo Is presidencia del
celebrarse e nuestr capi l.
El señor Laza pide que le Cámara insie- 
ta  cerca del ministerio de Instíueoión- pú­
blica pasa que sea creado en Málaga un 
Joatiíuto donde se enraen los estudios es­
peciales de etcotecsia, y así se decide. - iimt» uímuiv we¿w ~.~-
Después los sefioses vocales cambiaron gobernador señor conde de Ssga&ts, cen- 
Impresiones acerca de l» pasada tormenta p^gáose únicary exclusivamente,df la f&lsi- 
y los dañes por ella ocasionados, especial- geación de billetes de que hablaba la preur 
mente en Cgmpsniii&s, de donde llegan no-1  últimos días,
ticias desolaSÓJ&s. |  Después de tin estadio detenido de la
£>H^sia _ E a  breve se efectuarán eh 1^1 cuestión, el Consejo apreció que la a lam s 
la . C .a .a e
«ésaiias. .^..HsBfakoB de cien pesetas que so han pre-
A 6eStí®at® fi©E0 ya®S&a5©.-~Uño de j g9j¿a unos cinco,
los vagones del ferrocarril áol Fuesto, que| estimó el Consejo que en la
hacía maniobra ayer tarde, arrollo » ¡ comparación hécha éntrelos f&isosylos
individuos, resuitando Juan Rojas | jggjtinma cualquier persona que tenga cos­
cón la pérdida de los dedos del pie derecho. manejar billetes pueda distin-
Daspués de auxiliado en la caca de soco-| seguida unos de oíros, prineipal-
sr« de la calle del Cerrojo, sa le traslado &t| po, ei papel, es decir, al tseto. 
Hospital civil. I gi Consejo acordó estudiar la creación de
- 3Es®asifialoaio».—En Ift calle de la |^^g pojig^a especial, depenáieutedelesta- 
ÍPatnte promovieron anoche fuerte escán-i jjjggjjjjjgjuto ¿0 crédito, que coadyuve a is  
dalo en reyerta los vecinos de la meneions-1 gg^tión que toca á la policía gubernativa, 
da vía, José Espejo Sierre, Trinidad Gómez | e x c l u s i v a m e n t e  á psrseguis la 
Homero y las hermanas Isabel y Antonia ||j^jgjgggci5a de que se ti&ta.
Domínguez Figueroa, por lo que fueron de-| jjg seguro que después de lo acordado en 
tenidas en la prevención de la ÁdMua. reunión se darán instrucciones á todos
Espscticilis piblless
T ® »tso  lasara
La circunstancia do nO haber ningún, 
otro teatro abierto, hizo que anoche fuera 
muy numerosa la concurrencia en el teatro
^^r&nto las obras qus interpretaron los 
apreaiables artistas del cuadro cómico, co­
mo las películas cinematográficas, conquis* 
taron los aplausos del público.
Notas tfiles
Del día 5: • ,
Circular del Gobierno civil relativa á or­
den público.
—Real orden de Gracia y Justicia y cir-1 
calar ás la fiscalía del Supremo sobra adul-1 
teración de lo» alimentos.
—Edictos de diadntas alcaldías.
—Idem de diversos juzgado».
—Damograña registrada en el juzgado 
delaAlameda.
' H é ^ l É í t F ®  @ tw M .  •
líiBsripciosEes héchas ayeir:
smü&m  na %& samas»’  ̂
Dsfaficiones: Fernando Bsnítez García y 
José Martin Palomo.
Nacimientos; Encarnación Rivero Fer­
nández, María CresplUo Alamos, Antonio 
Barba Herrera y Máría Mllián Campos.
DftfuncionéB: Josefa Eagel Cuevas, Ma­
ría Herrero Portillo, Francisco Amo tuque 
y Emilio Rui» Arrabal,
¡saüEEma&>«»i>«
Vapor «Cabo Toitosa», de Almería.
Idem «Andalucía», de Algeciras.
Idem «GasliJi^», de Valencia.
Idem «P. de Satiúetegui», de Barcelona, 
Idem «Ciudad de Mshón», de Malilla. 
Idem «Vhiken», de Denia.
Idem «Beira», de Benicarló.
BüQOiBS .nBSFAaHanoB
Vapor «P. de Satrústegui», para Buenos 
Aires.
Idem «Castilla», para Cádiz.
Idem «Andalucís», para Aímñsía.
Idem «Cabo Tortosa», para Cádiz.
Idem «San Leandro», para Londres. 
Laúd «Ricardo», psra Marbeiia.
s&eriñeKdisa en e! día 4:
2? vaenaoa y 2 b raaras, spieso 3,219 küet 
7B0 gramos, pesetas 327,97.
33 lanas y esbríó, p®»o 441 feiío» 760 pa* 
saos/p eS stÁ * í 7>67 .
17eerdos, m m  1.4S1 kilos 600 
133,07.
^o ls! d® peso; 5.189 kilo» 000 gramSB, 
le ta l  seeátóadcí pesetas 477,71=
Reses saoriñoadas el día 6: ,
33 vaeanas,predio ai entrados! 1.45 pías, fes, |  
10 terneras, » » » 1.75
•37 lanar©», » • * 1-20
19 ierdos, » » * 1.75
M e^esLÚo d e  psisa®
He aquí los precies actuales del merca­
do de pasas:
HECHURA
Imperial. . , . . . . • • •
Royaux.................................................... 60
Cuartas. . ...............................* ^0
ENRACIMADAS
Imperial......................................... ^ ao
Royaux . . . . . . . . .  * " 60
Cuartas. . . . . . . . .  »■
Quintas. ....................................  ̂ o®I Mejor corriente alto . . . . .  » 32
i Idem ídem b»jo .................................  30
I GRANOS
Reviso . . . . . . . . .  »• f®
j Medio reviso . . .  . . . . ^ ^5
[Aseado . . . . . . . . .
¡Corrientes . . . . . . . .  » 2®Eccombfo . . . . . • • * 20
Hay poca existencia y la entrada ea bas­
tante floja. , .
© é i s Á e i E i t 0 j r i O T
iSssaadadóa obteaid» s-n ei día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:
I intamaciones, 2.64: pesetas.- 
I fo r  perEaaaeaoiaa, lOjCO. '' ■I Por ®xísumaeíOKeE5,00. ,
264,00 pe satas.
( O e F e a i e ü i
Trigos recios, 41 á 43 li2 rs. los 44 kilor 
Idem blanquillos, 37 á 3S li2 id. los 43 id. 
Cebada del país, 18 ü 18 1)2 id. loa 83 id .| 
Habas mazaganas, 40 & 42 reales fanega. |  
ídem cochineras, 40 á 45 l^S id. id. |  
Barbanzos 1 *, 140 á 160 id. loa 57 li2 ks.| 
Idem 2 100 á 120 id. los id. id.
ídem 3.“, 70 & 80 id- los id. id. 
áatalahnga, 75 á 80 id. los 28 id. 
feros, 36 á 36 li2 id. los 57 li2 id 
Hpiste, 50 id. los 50 id.
, íjsn iRBHiroío PKOVisíOSAí' on dU 5 
BarÓmeírot altara media, 7B0.S8, 
Temperatura mínima, 9,0.
Idem máxima, 23,8.
Hirecoión del viento, B. ventolina. 
Hstado dei ciclo, oa&i despejado, 
listado del mar, rizado. '
A c e i t e n '
[ paestaiit de 60 á 51 reales arrütia*
Eatre araigcs;
„ —Tu mujeres una chismosa y he cono­
cido que no le quiere¿ pues siempre se está 
burlando de tí.
—(Qué mala lengua tieneel Nú quiero 
que me digas eso, pues no me gusta meter­
me en negocios de familia.
•%
I Daseabierío enmeáio de un camino t.l 
I cadáver descuartizado de un hembre)' ae?
I puso al jaez, por un funcionario, el sigoien- 
I te final á un parte:
I «Mientras liega V. S. indagaré si so tra- 
i  ta de un asesinato ó de on suicidio.»
J »*« '  ■Cosas de niños:%. Juanito, niño, de siete años, entra en su 
I casa famándoae un puro.
I Su madre, al verlo, exclama.
I —¡Valiente moccsol ^No te ha dado vsr- 
' güftnza dé entrar en el estanco y pedir un 
I cigarro para ti?
I —No, mamá—dice el niño echando una 
t bocanada de humo,—he dicho que era pa­
ra tí.
I Consultorio Odontológico
I  DIRIGIDO POR
I ly. José Bisenst y  
I ' enlá cáiu Sta. Lucia, núm. 1 
I Restauraciones faciales y bucales. Apa- 
I ratos correctores de la malpoeición d^ los 
I  dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
I etc. etc. PueiJíes, coronas, obtursciones en 
I pro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene- 
s ral pira evitar el dolor en las iníem  neio- 
nes qttirúrgicíiS y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
CINEMATOGRAFO PASGUALINI, 
Situado en la Alameda de Carlos Haes, 
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge- 
nertíi, 20.
PALAIS ROYAL.—Gran cinematógssfo 
establecido en el Muelle de Heredla.
Entrada de preferencia, 60 céntimos; ge­
neral, 25.
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PARA 
SU
TODOSlí^CÜLTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
JUAN H. SCHWARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA 
URSAL en MALAGA: Galle de GRANADA número
P e le g a ,a .o -  T O S S 3 S -e r S B ^ O S
^ D E S C O N F iA D  DE L A S  IM IT A C IO N E S . P e U lU  b lb M P K b
'íSr. ‘I>. Mafeo-Gonsáles MarJU:\ Q)
PK8 é« Jlf§8á§ l3 d 8 8 -« |l!p8f®}il$i l« c§S 7 sii3 j  to p ® !. •• ?re«á® ®n la Ca?9$iciSni« niijiaírt^
Laboffetorio SplTwjcn Fawaaeéutico •de ’F.--«ieI Río Gveggero (Saeesoi- da Goagálag
. jLM̂uy Sr. >míp: Autorizo á V. paraiiacer^eruso-que'éstime conveniente! 
luc lá leal y expontánéa declaración que hago acerca de los excelentes re-. 
Bullados que he obtenido con el uso de la E m u ls ió n  M a rf il  a l Gua- 
¡y aeo l en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron­
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, dê  cuyo estableci- 
^ ’cnto soy el Médico Jefe. ‘ - '
Es sin duda alguna una feliz'preparación farmacológica, en que á la 
siéUtífica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi­
ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que -á veces 
!son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á iñgerir sustancias 
[dpta^s de.prppiedades organolépticas difícilmente corregibles,
^ ' B. S. M.j.Dr, Awíom'o GramajCítelío.
m .k h M a  "
! á MSTÍPO! A CATALANA I Barriles para uvas y pasas y
m í  i  B fu M a s u m  bm lies  de.Viaos .coa ftseoaáa ,hierro Ó de
Director propietario: FraHcísco Casellas
CS.B& faad&da en 1876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
bronce y grandes Diplomas á& Progreso y Mérito.—Pri- 
méí pv.emic: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
fin el Concurso lateínscional de Auch, 1902.
Grandes y acíeditádíaimoa criaderos de vides americanas per- 
fectameat® geleccionadse. Los má:a antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para i& Exportación.—Cepas ieger- 
taSas para uvas do postras exquisitos, regalos, embarque, con- 
«srvacióa y para vino» selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento máctico y exclusivo de la Casa.—;Caldo Bordelé» 
Caaellas. Medalla de Oro,||Marciá 1904. El mejor producto para 
combatir el Mí!diu.—Azufre soluble Campagne.—Pulverizadores 
Automáticos Musaíori.-Gcano de 'Pescado «The Bdg», GaM- 
meiros para analizar terreno», cuehmos Kunde y máquinas para 
hacer ingerto», ntensilio» modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámara» Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y partieal&res.—Catálogos especiales, 
rúenla  coriiente con el Banco de España y el Cíédit Lyonnais. 
^  Apresentante: J. Castro Martín. Calle de Compañía Pasaje de 
dñ Curtidos.
dobles fund s pí;ra barriles de vinos con arc s da ^hierro ó de 
castaño se venden á precios acosómicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez. -r Ma­
laga* ________________  ' •
W ^m W é.TM M A  ^
. A  .te á ss  Im  e íifem n o s, io s  J  f f
V íN O  D E ’B A Y A K D . le s  d a rá  co n  0S fu a Ú 3fí_lft í  p I ví,
í- Tri> TVr r̂ví'í.sUA tn d « s í l s «  e-, </. , i  ■?mS.
mo '
O  C A P É  N S E V I K O  M E D I O I M A I i  fe
M  Oactor mORAL^
ÜIsfiasBits íaofenaivo sai wSa «oÜr« ¡
|®b«pó8¿to
itee eaja.-^Se rssaiteá pos corro® fi todas pam a. . ©
'  ■ eeasffal, CsBrrctes, 89, Madrid. Bn Málaga, íarsisaeS» de A. P ro lo i^ .
W A N D E R E R
Exposición dé París IQOO.-Grand Pramio 
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Allumagepor electro- 
magneto Sistema BOSCH^ •, r j  «
Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y dos 
eilindros se prestan fácilmente para añadirle un co- 
eheeito lateral de un asiento, subiendo aún las c u i ­
tas más pendientes sin esfuerzo y sin, calentarse los
^ ^ o S e m b r a g u e  v  C am bio de D esarro llo  S istem a 
K Ü P K E  y  W A N D E R E R .  ̂ ^
Pídase Catálogo y precios á su Representote  
cxcájisivo para toda Andalucía, don. Julio Xbies. Calle 
Tomás Heredia, 27, entresuelo. _______
NUEVO TRATAMIENTO
cirrativoiúe toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
DARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste-
jn'a «EDISSON». -
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
KOts, lumbago ciática, etc.
P A R C H E  S E L L O  A Z U L .— C a ta rro s  b ro n q u ia l y  p u lm o n ar, 
a s m a , co q u elu ch e , grip p e , r e s fr ia d o s , to s , d eb ilid a d  p u lm o n ar, 
r o n q u e ra s , fa t ig a s , etc.
pa r c h e  SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, icte.iicia, cólicos hepáti- 
pos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.--En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarxieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
y  C al HidF^-Miliea
« E S }e .\C 5̂ il PLUOK'iFOSFAtAtoA
‘ Pedároso íónico-roeesisíituycfit.®. 
EstSmal?. «?í apotito;. repara  ios desgas­
tas; rastaum  las físsrzas; facilita c! 
d^Sarrono y rsp o as  las pérdidas tía 
princip ies m ifisrafas dai orgartismá.
BE ^mXA LAS FfiSSiSACíA®
e<3
Al por mayor; Laboratorio Químico. 
E, K.',LAGA.
G, NABVAEZ Kuevs,
fie la» más acreditadas fábricas inglesas, frannesas y belga». |
Romano superior. . ..................... .... . • arroba 0,70 pesetas. |
Portiand » (negro y claro). . . . .  » 0.90 » |
» extra (blanco) . . . . . . . . .  » i ,— » |
» » (claro) para pavimentos, . . » 1,— » i
DalHidráaHoa..................... “ ....................  » 0.90 » |
Desde un saco precios reducidos »
Pop wagones precios especiales
Portlsnd de Bélgica, ciase extra, lo mejor que se ookcco para 
pavimentos y aceras.
^OBé «.-liaSas R u b lo —HuBVto d o l  C oud B , i 8 —M álsf^si 
A domicilio, portes arreglados,—Se venden sacos vacíos
Lentes y gafé» montadoa al aiiey con fijos en ojo mácizo- 
chapeados coa oso, doublés, niksi y concha.—Gemelos para tea- 
tro, campo y marina, largávietas, barómetíos, termómétJp»» 
pesa líquido, lupaB.—Armazonss, lentes -y gafas paracsiets!®» 
montados si aire y con aros, irapejticentea de concha y céIuIgi- 
í de, gafas para automóvil y fajr&earrü.—Cristales de todas prc- 
* duseiones y calidades, de Roca pTimera calidad.—leómetJOpes, 
Fiints, Growa, blancos, azai covai y ahumado.—Inmenso suíU- 
do en relojes extraplano® da las mejores mascas.—Relojes de 
pared y despeítadoTa».—CaáeDias de todas clases.—Depósito 
de los jcíoje» LONGINES «1 mejor da presisióa. . .
„  io^gld 130S
Premiadas en la Exposición de París 1900 con 
EL GRAND PREMIO
Las Bicicletas W  ANDERER se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para las 
Carreteras españolas. •
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno a
I contrapedal y Rueda libre. ^Pídanse Precios y Catálogos á su Representante |  exclusivo para Andalucía Don Julife Thiés.—Málaga, I I* Calle Don Tomás Heredia 27. I
EJFEÍí P M B E S -C E  M  lIRETHa
> P p ó s f i l f a ,  ¥ @ |S | a  y  R l ñ ü s i s s  ( p i e d r a s  ^  a r e n ü í a s i
PHIiES DE IiR
CÜBACIOH SIN SONDAS N I OBESAS
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todí« |ás 
dolencias de la uretra, dé la próstata y  de la vegiga. Sep iras, dtóolventes ^ ^
cálculos (mal de piedra) y  de las arenillas. Diiatadoras ñe las esfíecheces uretrales. Guiadoras 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de la retención y  de la incontinencia; de orina. CM- 
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con ppsos blancos 6 sanguinolento^etc. 
«Calmantes instantáneas de ios másiai^udos dolores y  del deseo constante de orinar», rras-
“ ’ c S fs u lta ¡  gratis personalmente y  bor carta al D O C T O R  M A T E O S  en *1 G A B IN E T E  
M E D IC O  A M E R IC A N O  P rec iá d tó ;# i.“ M ADRID. Gran centro curativo fundado en 1796 
y  que cuenta en su personal facultativo'con exclarecidos especialistas en cada ramo de la cien­
cia médica y  con los más modernos adelantos de instrumental para la, exploración de las en­
fermedades.
o VENEREO Y SIFILIS
EN  T O D A S S U S  M A N IF E S T A C IO N E S  
Nuestro método ouraííTO, rápido, seguro y  secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer d esa^ - 
recer rápidamente una maniiestodón cxternaA enérea ó sifilítica, siempre trae consecuencias 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acuniuia en otro punto, produciendo otro mal 
grave En parte hay razón en dio; téngase en cuenta, que para atacar toda dolencia in fecdo^  
V espetiairaente las venérea y  sifiiitica, no bastará para la curación el hacer desaparecer la 
manifestación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose présente que ¡a s a n g r e ^  
la primera que se infecciona por el virus vené,reo ó sifilítico, á su depuración debemos a t e ^ r  
con toda urgencia, puesto que en ella están los gérm'enes que han determinado la in a n im a ­
ción externa. En esto fundamos nuestro'iiiétodo sin peligro y  rápido. Cortamos la purgadonú 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras ó escoriaciones, y  resoIvemM d  
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero én todos los casos y  desde el priiher momento, admi­
nistramos al interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por este método que n u estra  cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, yá  que niwstro 
«Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo^ no dejará en la sangre el más leve atomo 
de infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre , por 
Igual la manifestación externa y  la interna, único modo dé quedar verdaderamente curados y  
sin temor á ulteriores consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch 6 Pomada Koch», siempre 
deberán toinar á la vez ei «Depurativo Kóch». Esta es la forma de curar, pronto y  bien. '
Las «Cápsula^ Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada' Koch» 3 pesetas pomo y  el «Depa- 
rativo Koch», £o pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticasAél mundo; si 
en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se desee al; D R . M A r b O S , 
Preciados, 38 i . M A D R ID , y  éste lo hará remitir á correo seguido y  certificado.
Qpan á£5'íiñt?a á Sa eSm.'se Riédlsa y siS püfellc® tn  îeñe?al -
Las-íncdicaciones que se emplean y  iecomiendan eií el G A B IN E T E  M E D IC O  AMERÍr 
CANO bvedados,28 i ,° ,  M A D R íD , N O  SO N  D E  C O M P O S IC IO N  S E C R E T A .'S u s  
fórmuias han sido anaUzadas portel L A B O R A T O R íO  C E N T R A L  D E  M E D IC IN A  L E G A L  
de esta corte en 6 de Abril de iW ? y  ha merecido informes favorables de. los SR ES. M EDI­
C O S  FO R E N SE S D E L  D IS T R IT O  D E L l iO S P I C íO  en 15 de Junio y  del mismo L A S O - 
R.ATO R IO  en su sección médica en j í  de Agostó, ambos informes en el referido año de 
son pues ios tratamientos recomendadóS por los diferentes doctores especialista? del G A B IN E ­
T E  M É D IC O  A M E R IC A N O  D E  M A D R ID , I°s U N IC O S  qué w ^ ^  
médica española y  al público en general, L A  G A R A N T IA  D E  L Q S  iN FQR 'M ÉS H M rflD O S
O F IC IA L M E N T E . ■ ^  o - a r- T
De venta en MALAGA; farmacias ds D. Félix Perez Souviróp, Granada, 48 W 44. F
D. Juan Bautista Canales, Compañía, i 5- O
p m  y e i i A B i a s
S A N D A L O  P I 2 Á
'íV U U  P E S E T A S  ;
*1 qtie pteseute G A P S U t-A ^  <5® SANDAL.O a3ejore»qoctós del<í<!C- 
Wr P ís á ,  B»TCí4ítae, S qu« coreni tr.ás proaw  .y iretUciilaients todas lo» 
SNFERííEDAbES URINARIAS. ■Premiado caá, m s á a l i n s  d o  o r o o n ,  
la  É x p o o io to n d e  B e irca ld n a , 1 8 S8  j  t ív a r j  p o n c u p s o  tío  Pft- 
y ía , 189S, 'i’isf « t í r la e o  años de éslto creciífáía. ííMcas aprobadas y reco- 
jnendadas por las Reales Áeademi?,.! 4? Barcelona y Mallórca; varias corpo­
raciones cisnilácas y renocabradós prácticos diárianiémc las prescríwVfl. 
feconócieníSo efaiájes Eopre todos sés ftimilares.—Prasco 14 feaSas.—K^r- 
tssaaia qei tó.r. í ’ÍZA. ¡Plaaa de! ¡“inó, 6, Barcelona,' y prlaciipiíea d<l Espafit * 




Ningtmo dolos ©spsoí^coa ammoiados ©on nombres rimbombsmtes, ha godido alcanzar 
I resultados que nuestro SANDALO. ■
B 1 3 P O S IT A B Jb  :ÍgÑ M l l a t ó A ,  B.
| f l  Conde de Moniecriski 
i Los tres Mosqueteros ¿ 
’ Impresas las cubiertas] 
) iradas exprofeao para* 
\ lichas obras, el «noua- í 
[íBrztador participa á los.j 
Nuscriptoree que por25| 
t séntimos encuaderna élg 
[tomo de las mendona 
;  iWs ú o vo ía» .
sil púbiioo 
Desde hoy y con el fin de 
qus eaté al alcance de todas 
las : personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto lo» 
Bignientes precios:
Pan de lujo,',eÍ kilo 50 cénti­
mos.
Panes y medios S 88 y 40 
céntimos.
Pan mSs inferior, el kiio 35 
Ídem.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Oarnes.____
;Eia M antlF loo» 0« v»®*' 
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos da obras.
Luchana nfim. 1 (al coítado 
de la fábrica de Chocolate.)
Jovoxa d o  año»  da-
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
,referencias.
En esta Administración in­
formarán,. ..... lili II -------- t
®® v o afio ia  68
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y mediaBoa.
Precio, 2 pesetas cada un^ 
San Juan de Dios. 26 darán H" 
zóa. . :
trefi^O'. wina pr«n** 
de hierro, de palánca, propia 
para uva, - - o
Plaga de» la Aiirora, £■
” S e  v e n d é
6 «e traspasa el CHíé d« So­
ciedad -La Honradez*, Plaa» 
de Ssn Juan de Dios.
Horas de 2 á 4 de lá tarde y 
do 40 á 12 da la noche.
.. ...... . ....... ........ _̂_ _â «ai
E alquiían algunaa 
'sSfe cioacs amuebladas en p™ 
Océntricó.—Én esta Aánun»' 
*^tra«i5n informaráá. „___8BI
S e ñ o ? t t«
de buenos principio» desaB e®" 
locación en casft pudiént® 
raama de gobieno, aco»ip>ñ*  ̂
ieñdra 6 cargo »náJago.
Razón: Huerta del Obispo IS 
portería.  ^
Slia fttka illa  
Se admiten dos eitudiantpj 
jóvenes. Sitio, céntrico. iri»o 
esmerado, preció módioV Bn 
esta admmistraüión inftffma" 
rán.
C o lo e a e l to  
La desea nn joven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
Las esquelas mortuorias se rtóben |  formarán, 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Admi oi t̂í ación.
Por no poder atenderla su 
dueño se traspasa una tienda 
de Comestibles bien aitnaday 
etí sitio céotrico. Darán razón, 
Siete Revueltas núm. 4, piso 2,° 
de 6 á 8 do la noche.
0 $ani<ln ..
Se vende una motocicleta 
WERNERde 4 HP. 2pÜindroa 
último modelo. Antogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
@9 « Iq u iia  y  vexafi»
"...ca casa en el Valle de los Ga- 
Tes con agua de Torremoli 
calle de las Acacias nú- 
iip 6. Darán razón en el nú* 
1̂ 1233.
P a m  fiieiSjBvpoU^ü fio 
una Induítria ya establecida 
en el-centro de la capital y de 
bonita utilidad, se necesita so­
cio comanditario con 20 ó 85 
mil pesetas.
Las ofertas á lista de co­
rreos cédula núm. 12.9S7.
I S o  aapnlenfia 
En Torrem olinos se arrien­
da la hermosa casa de la ha- i 
oienda EL VIGÍA. En la mis- I 
mainlormaxáiu °
